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Estam os al final 4® ^sta primera eta­
pa parlamentaria, que imponen los rigores 
de! verano y  la terminación del debate ' 
sob re  el m ensage de la corona.
D espu és de! discurso de M elquiádes A l- 
varez, uno de los m ásm otables y  valientes 
que se  han pronunciado en la Cám ara, ha- 
“ bíará M oret, cuya intervención en este  de- 
í bate despierta in te ré s ,/p o r  v er  cóm o se 
despeja la  incógnita de la situación én 
que se  halla .el je fe  d e l'in ter io r  C ob jern o ; 
después intérvendfá M aura y  por úitimd,- 
para resumir,: C analejas. ^
A caba, pues, la espéctaeión  pública por 
lo  que respecta  A las sesiones del C on ­
g re so . •
Ahora queda p or  delante todo  lo que 
resta de varano, en que el G obiern o, líbre 
dé los a g ob ios  párlám éntarios, tehárá que 
seguir desa^rojláiidó 'su /a cc ió n , hácíendó 
frente á los d iversos probíém as que se  pre­
sentan en el horizonte político.
Verem os cóm o lie g a  él séfjor Canalejas, 
si puéde ílegar, á la otra etapa paríaraen- 
taria., . . .  • -
D e  este  debate, que hoy  acaso term ine,d  
G obierno no ha salido ni muy queb.ranta- 
do mi muy beneficiado, por  que los  tiros no 
han sido dirigidos contra él directam ente. 
El pleito se  ha ventilado ahora entre lás 
derechas cbtisérvadora, integrísta y  tradi- 
cionalista y  las izquierdas republicana y  
socialista. El actual G áb inéte  ha sido mero 
espectador d e  esta contienda/eú  que los 
gobernantes con servadores ’ y  sus qíiados 
han quedado, -ségúñ fráse gráfica de .57 “¿7 -¿fert̂ î  para ser recogidos en uháespuqria.
D é la política  éspánola, com o partido 
que pueda llegar al poder, quedó corhplé- 
tam ente'descartadb é l húcle'o conservador 
q̂ ue sígué á 'Maurá y  La C íé fyá ; e s íós  dos 
siniestros pérsoñajes ho volyerán  más i 
. goljernar en España, á m epos q u e  una ob  
sesión  suicida se  apodere del ánimo de 
quien rep resen ^  el poder n ioderador de la 
política mohárquicá.
Y  téngase e n  cuenta, que de los su cesos : 
d e  Baréélpfia y  dé Ip represión cohsérya- 
dora en Cataluña y  én toda España, no.se 
ha dicho aun en las C ortes la última pala-, 
bra, _á pesar ,del ruidoso y  largo débate' 
próxim o á ternjiñar; tam poco se  ha^áborda- 
do^ e r a s u n to  infe'rssantisimo d é la  cam ­
paña def Rif, n i sé  ha entrado en el fondo 
d e ja  crisis, qüe originó el cam bio de,M orét 
u C a n a le ja s .’ T o d o  ello, y  otros ásuntós, 
habrán de plantearse al abrirse de nueye. 
las C ortes, y  en ellos intervendrá, seg ú n ' 
todas las probabiüdádes y  anunciosV el 
gran ttibunó partaipentário, h üestro ;ilustre 
am igo y  diputado don Juan S o í  y  'Órtega, 
quien será, con  toda seguridad, el que de 
la nota más saliente' y  de m ayor interés y  
transcendencia en estas cuestiones: 
Q uedam os, pu es, e.n que este interreg­
no, no .será más que una tregua, y en qué 
si con  mucho interés se  esperaba antes ía 
apertura de las C ortes, con  no m enor se  e s ­
perará ahora la fecha en que h ayan ,de rea- 
midarse las tareas de áquéíias.
Entre tanto, p rep arém on os 'á  v er  cóm o 
desarrolla su gestión  durante este  veranG 
G obierno del señor C 9nale)as y  en qué 
situación liega á la reapertura de jas C o r ­
tes.
Función papa hoy, tomando papte la compaiiía cómicU quiB dirija don Jo sé  Arimén
‘‘Echar ia llave,,
“El sueño dorado 
“La pecadora,,
9 M oci y iiiia; 
fl las noeye y iiieÉ; 
fl ia Haz y Btela;
é ^ i t o
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con posterioridad á dicha fecha y que tengo . . _________  ̂ ««3 ci tei
eníend'do que él material y  ejecución de esas cluido éste, siendo desde 2;0 en adelante á 
éhi ds imporí.ó..240>0Q9 pesetas, ségdn aprecia­
ción-de] mism.o Sr. ÉergaittínJ que,éste gasto 
fué é ! único ocasionado por el nuevo contrato 
(pues los demás fueron insignificantes), es de-
hasta hoy desconocidos el cemesito portland Francés
y e « " l a í t & í c t e  «acos á 2 pe-
! Ó Belga á I peseta 90 e! saco, in«
, , Sus desconsolados padres, dop Federico Ramírez Orchell capitán avudan- 
te de este tercio J e  la guardia civil, y dona Mánuéla Jaime G a r 4 ,  s u S u e -  
los don Antonio Jaime Ramírez, coronel de ja guardia civil y  doña Flofinda
García Pérez, sus tíos y  demás.parJeníes, . • f^Jwinqa\ Participan á sus amigos pérdida tan doíorosa
^bsepelio del cadáver que
San Migaeí, á las seis de la tarde, por 
favor les quedarán agradecidos.
El duelo se recibe f  despida en el cementerio.
cuyo
donde los niños enferman y de los cuales huyen  ̂
obedeciendo al insüoto,de conservación, más que 
al ódio al trabajo,del cérebrp. •
Él ministerio de Instr;íicción‘púbUca tiene un qa- 
pftüló dé 40í0p0 dufos ánúálés para la corístruc-' 
Ción de escuelas. 'Pites bien. Él Sr Bureli,-al en­
cargarse de la cartera.no encontró en los archi­
vos de su departamento ni una petición siquiera,, 
provista del marchamo oücial-y técnico, en que se 
solicitase íá cpnafrúqción Ae a'guna escuéía ó la 
ejecución de .obras en cualquiera de ios .edificios 
dedicados hoy á menesteres, de la enseñanza ' ;
:40.000 duros es una suma ridícülai Sin embargo, 
resulta sobrada^ porque nadie se acuerda de pedir 
dinero para la instrucción pública, nicr.ee n’nguno 
qúe-es precisó:atraer..,al ni|ío brindápciole comodi­
dades, locales'alegres, l uz, asientos blandos, mé- 
sas dé escriiüra iVnagináÜas pedagógicamente.má- 
terisl bonito que \é interese y déleite', lo^neee- 
safio, en fin para que no juzgue laclase-un pe­
noso trabajo,', del qué és meritorio huir cuando'se. 
paed.a.- '
P R Ú M Í G ^
Cuando mis lectores lean estas líneas, habrá
’ La memoria'publicá-ia'por Romanones poeoían ■ 
tes de ser llevado á la presidencia del Congreso y 
“lo dicho por Bureil á los, periodistas, cuando Ies' 
explicaba su asombro al no énegutrar en el minis-; 
terio peíjción alguna de escuelqs nuevas, den,un /  
ciaii una vez más, el fracaso absolaiodé los'muni-: 
cipros. ’ ' ' ' ' '
En España, salvo en locá'idades contadas, el 
Ayuntamienfo no puede encárgarse de ninguna 
obra transcendental ó beneficiosa siquiera para el 
Común de contribuyentes. Feudo-de caciques, el 
.organismo que representa en la existencia de.reia- 
ción dp los mayores de edad, autónomo? y papaci- 
tados para íá vida civil, m célula priníéra' de jódá 
organización, no puede ser considérado coitio úna 
entidad fuerte y digna de béligeráneia.
¿De quién ía ciPpaP 'De todos, amigosi El poder 
central corrompe los rtmnicípiós haciéndoles de­
pender de las necesidades poli icas que condicio­
nan sus cambios de postura. Pero los ciud.ada.no? 
asisten im,p^vidQs. salvo en algunas Ipcáíidades 
donde las izquierdas están organizadav'á ése des- 
moche periódico de pus néxris administrp,tiy()p, 
Arriba se atreven porqué .a.bájo les dejan. '
Ahora dicen que el Estádo desea que las pocil 
gas escolares desaparezcan yqúe -ios niños reci-
S S f e a i S  ^  el Círculo
Por iniciativa de la Juventud Republicana el 
próximo dommgó 24 del actuaí sé celébrar.ó ün 
^®Pf!PP®S8uda ■ republicana en éí vecino 
.pueblo deBenagalbón, asistiendo úna munero- 
|^g^®P^®®® f̂8Gión dé los republicanos de Má-
_A didio mitin seguirá otro en Totalán el do- 
mmgq 7 de Agorto, mitin, al que concurrirán 
l a g i I S !  “ rreiigionarios ma-
ü í apa;
cír, quecón tíndáplíaí de 240.000 pesetas s e , P ®.?® época la niejor para. que
está expiotartdó Un negocio pingüe que cada las
ano (y van 18) produce más del ÍOÓ por 100. °
. En cuanto á la afirmación que hace el señor 
Bergamín de ^üe todas aquellas dondiciones 
han sido cumplidas fias del dontráto de eú-' 
globado) disiento de manera categórica; ías 
aguas englobadas son del manantial de San Jo­
sé̂  propiedad 'hoy de lós .^herederos de don 
Eduardo Asíego qué las tienen arrendadas en 
36.000 pesetas anuales á virtud dé un contra­
to, que tengo entendido vence en el próximo 
ano de í 911,-y  esta dondicTÓ'nés Impofíantísi- 
ma, míidameníal, pues en ella está Iá princir 
pal 'garantía de la ciudad, y áü CoiPpenéación, 
puesto que la quinta parte de las aguas nuevas 
deben pasáf á ser de la propiedad deÍmnníei-¡ 
pió al finalizar el contrato. Ño siendo las aguaS' 
englobadas de la propiedad de qüieti ostenta 
la concesión, ni habiéndose formado sociedad 
legal autorizada y reconocida, entre ésta y  el' 
propietario de las nuevas aguas, transcurrido 
■el termino dél contrato, la quinta parté ¿de qué 
aguas va á pasarvá la propiedad del Ayuníá- 
mieníof' / :  j.
A  própósiíb dé lo dieho, me asalta una idea, 
a lá va sî  al términar en 1911, ó cuando sea, el 
arrendamientó de las aguas del manantial de 
San Jo^é  ̂m dueño, por cualqulefa cau#aJusti­
ficada Ó por simple conveniencia, no prolonga 
el alquiler de eííds y  cortando el canal Ó tube
alcantarillas aon un vedadero foco de infección 
tal vez mejoría sus condiciones higiénicas ha­
ciendo correr p or ellas Jas aguas que/ sobran- 
tes de los sei^idos'municipales, constituyan la 
diferencia hasta los ' 5.000 metros diarios de 
que .§• Ayuntamiento puede disponer sin retri­
bución alguna'. • •
Luego, ocupándose de si es ó no necesaria 
pam^esta nueva'concesión la aprobación por 
el Gobierno que'estabíeGe la regla tercera del 
artículo 85 de la ley munreipaí, dice «es un he­
cho que esta aprobación fué prestada por el 
G ob iep o  de S. M.' por real orden del Minis­
terio de la Gobernación de 5 de Marzo de í880 
y aun después rectificada por real orden del 
Ministerio de Fomentó de 14 dé Enero de 
1889, recaída'á virtud del recurso’ de alzada 
interpuesto contra Já mencionada concesión 
pór algunos poseedoi'es de metros de las se­
ries A y  B .» • - ■ •
_ De las reales disposiciones que puedan refe- 
rirse á este asunto, sólo conozco úna dé 1888 
que íu'e dictada én recurso de alzada interpues- 
to contra el a'cüérdó del Ayuntamiento que ad­
mitió lo propuesto por el señor Gros referente 
al englobado; 'reál orden, que declaró improce­
dente el recufso pof tratarse de cosa privada 
La real orden de 1886' que refiere el señor Ber- 
• ■ -.o. V w.taiiuu ci u luuc- Sa^ín 110 era'conocída'.por eí Ayuntamiento ó
* '  eligioBado,_deja.de llegar i  I . c i u d a d P > > e s -
publicado la Gace/ú tina real orden d e S r u S ió n í  ^"strucejón en tpcales sanos,ventilados y biet| 
pública,invitando á los Ayuntamiéntos, S S a S »acondicionados pedagógicamente, 
nes, Sociedades y entidades de todas diales, á
que en el término de ün mes envíen a! ministro dél i o b r a  verdaderámprife 'natnófira'
Ramo anteproyectos 6 proposiciones Velatiyo^ á ® O r ó S ó  d fe i^
a organización de la enseñanza^en sus réspeetivasj£^^^^^^ al oerdSi va a í e Slocalidades, con objeto de crear en éstas éscüelks acreedor al perdón ya que no al olvido,
nuevas. .
, Las Cprporacion'ei pri cuestión deberán indicar 
ai ministró la cuantía de las ?umas cop qué vayan 
a contribuir á la obra, y el Estad ísatisfará'eljres- 
*0) siendo de este modo colaborador suyo. '■
Aquellos pueblos Ó entidades 'que ofrezcan más 
recursos serán los atenaidos primeramente.
La gsaúibi.eq de inspectores de primera ense­
ñanza, céléhrádá ppep §P Madrid, cuandóRo- 
ministro dé rnstfüccióij publica, puso 
de niafnrfiesto*el estado africano de liiíéstrá ense­




Hoy miércoles á las siete de la tarde se reú­
nen en el Círculo. Republicano la Comisión or^ 
ganizadora y lá ponencia ' nombrada para dic­
taminar acerca de lás bases de organización 
de ja Unión R epublicpa (|e Málaga y la pro- 
vinéia.- • - - • .
Xct'c.óra .réplica al Sr. Bergamín
Póhhcado en ésíe, periódico el 
día 5 del actual, dice el referido .señor, «Apro­
bada por el Ayuntamiento Já transferencia (de 
la concesión de agua á don Federico Q r ^ f t  
favor de A . Seoít y  Compañía y reconodeia 
erta personalidad concesionaria, se' solicitó v 
obtuvo por don León Oros, que ostentaba los 
poderes de gerencia de aquella compañía la
nueva concesión existente hoy...»  ̂ ’
Francamente lo declaro, desconozco la for­
ma ó manera córnó el Ayuntamiento aprobara 
esta transferencia, como desconozco todos ó 
casi todos los hechos realizados por la Corno-. 
ración inunicip.al en este enmarañado asunto  ̂
pues no hay medio humano de conseguir qn¿ 
den á la publicidad los antecedentes, los acuer^ 
^ "T  secutados,,.así como los de­
más detalles referentes al asunto ¿íe aguas de 
Torremolinos^ á pesar de qué eri varias ocasio- 
nes el Concejo acordó la ppblicáción 4e iodos 
g los  y Ultimamente  ̂en Máyo del año actual 
Sm epibargo, entre todo esto hay un hecho in­
discutible y  es el contrato celebrado entre el 
Ayuntamiento y  don León Gros y  elevado á 
escritura publica en Septiembre de 188á oor
el cual se concedía autorización para engloé
■nuevas aguas, de la propiedad de la Empresa
y conducirlas á la ciudadvbéro, ehíendiéndo- 
se bien, que no se con s id eraseE ótóó  ni mo~ 
dificado por este contrato, el de la primera 
concesión hecha á favor de don Federico Gros 
y Cronves por la escritura de 2 dé A gosto de 
1875 ante el notario don Miguel Molina Terán 
Es decir, que son dos contratos completamente 
.separados y distintos. ^ ®
...Las cláusulas ; de este contrato de engloba­
do dice el Sr.,Bergamín, que están: cumplidas 
todas^y que al ser tratadas por mí en el artí­
culo de 12 de Jumo fué omitida una muy im-
poiríaaté, euaLes,- íu consistente én él tendido
'tan importante cantidad de agiíás ¿quá súGede 
ría? ¿Podria este Hecho originar un conflicto én 
la población*que revistiera graves caracteres? 
Creo que sí, y el Ayaníamiento debe proveer, 
;Sin pérdida dé tienipo, para que tío ocurra lo 
de siempre, qiie viendo aproximarse el peligro 
y el conflicto y  pudiéndose evitar, nada se na 
ce, dejándole llegar, para después resolver de 
prisa, mal y  de manera lesiva para los fondos 
comunales qüe sleiitprej en esta hermosa tie­
rra, resultan los paganos.
Después, sigue diciendo el Sr. Bergamín, 
que por este contrato de englobado quedó el 
concesionario obligado á realizar el servicio de 
riegos en la .dudad y en el camino queja une 
con d  Palo, durante todo el periodo :de la con­
cesión, siendo esto lo .que explica el que tuvie­
ra carácter obligatorio para el Ayuntamiento 
el pago de 25.000 pesetas anuales por el arreñ- 
dariiiento durañte Igual período y con igual ca» 
rácíer dé t.000 metros cúbicos de agua.
No puedo estar conforme con esta aseeera- 
ción del Sr. Bergamín, de que el pago obliga­
torio de las 25.000 pesetas por los 1.000 me­
tros cúbicos de agua se explica porque la con­
cesión quedó obligada á realizar el servicio de 
riego, por varias razones: Primero^ porque la 
concesión aceptó la obligación de regar por­
que era para ella de una gran conveniencia,'
: pudiendo así escatimar los riegos y procurar 
cuando los realizara economizar agua para 
aplicarla á otros usos bien retribuidos, (pues 
ya debía contarse con que no se había de eger- 
cer la debida inspección, como ha sucedido) to­
do lo cual no es muy legal. Segundo, porque 
25,000 pesetas por el servicio de riegos es 
verdaderaménte caro, pues á lo sumo se hacen 
riegos en.250 días al año. Y Tercero, porque 
la Ley, de manera clara y terminante, dispone 
que todos los servicios municipales que hayan 
de-producir un gasto se han de adjudicar por 
remate, prévia subasta pública; y, por tanto 
no se puede admitir qué é l contrato dél serv k  
J o  municipal de riegos de Málaga que ascien­
de á 25.000 pesetas, según el Sr. Bergamín 
p e s ja s  que tendría que abonar el municipio 
de los fondos del procomún, sea objeto de 
combinaciones más ó menos hábiles en las 
cláusulas de otro contrato distinto, al solo y 
exclusivo objeto de burlar las prescripciones 
de la Ley. Esto no es justo ni moral.
Para exigir 25.000 pesetas anuales al Ayun­
tamiento, es de todo punto indispensable entre­
garle ó al menos tener á su disposición 6 000
metros cúbicos de agua cada 24 horas en el 
orden siguiente: 2.500 de la primera conce­
sión; 2.500 del contrato de englobado y 1.000
que deben ser los últiríios arrendados en lá ci 
tada cantidad. Ya se ha dicho en el artículo 
de 12 de Jumo, dicho que se fundaba en cálcu­
los racionales, 'que el Ayuntamiento no ha uti- 
lizado los 6.000 metros de agua djarios, y  aho­
ra diré que no los ha utilizado por qué la Em­
presa, que gozaba y g o za ' de grandes privile- 
gios, no ha querido facilitarlós, y  una prueba 
de ello es que para los riegos de los iárdines 
y paseos del Parque fué pTeciso construir un
se dijo que los
D.OÜO metros cúbicos diarios de acruas de To-
rremolinos de que podía disponer el municipio 
no alcanzaban para estos riegos, pues se con­
sumían en los demás servicios públicos, sin que 
a quien le correspondía se le ocurriera corapro- 
Dar SI esto era cierto, que medios hay» Pero
S S ? / ®  W ® ’ á tiempo 
^ á s t á ,ó l  Ayuntamiento puede y tiene la obli­
gación de hacerlo; con que á la labor y vere­
mos la verdad, El momento lo reclama, éstá-
ración municipáí referentes á este asunto no 
hay nedio de que se puedan puntualizar; pa?á 
d io  sería preciso conocer en su integridad to­
dos y cada uno de los acuerdos referentes al 
asuntOi cosa que parece fácil y  resulta imposi-
afilas englobadas del manan- 
diferencias habidas en- 
re los señores Casíel, y  Asiego, espero que 
los propios interesados contesten á la excita- 
liirigiao para aclarar así es-
intlr“ a 7 la  c y a d " ‘ “
■En cuanto á que el Sr. Berp-amín nn p<;fp 
c u f J 'S " f g T  susíenlada en el artí-
eí mkm!? ^ propuesta que en
esperábí no me extraña; así lo
X . X. X.y seguirá
temporada
E N
La importante imlización de todos los
to que el señor don Antonio Gómez de la Riva 
en el informe eñíitido en 11 de Noviembre de 
1887, domo Vocal ponente de la Comisión ins­
pectora de Aguas de f.orrepiollnos, nombrada? 
por el Ayuntamiento, tratando de ía aprobación! 
por el Gobierno á que sé refiere el artículo 85i , ,  ,
de lá Ley municipal, dice, «está fuera de 4 udp j^ ^ ic u io s  com prados en 
que no habiéndóse cumplido este precepto tan} f e  át» 1
terminante, lo hecho no tiene Valor ni fuerza! 
alguna.* á la
Con posterioridad á esta fecha, en 1892 tam-1' > 
poéo eran conoqidas por el Ayuntamiento, ó ® W S l I a »  f e  
no se referiati al fondo del asunto, las r e a le s .1 . «  . *  • 
órdenes de 5 de Marzo de 1886 y  14 de Enero ? SeViUa.
de 1889 por las cuales afirma eí señor'/^rga-í : -
mín que el Gobierno prestó su apróbaSim alj *iaSl^
contrató dé englobado, vopio lo demuestra ló'casa Que tiene 
propuesto por el Concejál don Adolfo Gómez' ^
Cottai individuo de la comisíén de Aguas de 
Torremolitips, en él vólo particular que formu- 
laraj en L^ de Abril del citado año de 1892 que
én tetcer acuerdo que propone á ¿ ¿ C o r p o ­
ración dice. «Que siendo nula la concesión de 
la englobación porque no se hizo de acuerdo y 
conformidad con él artículo 85 de la Ley mtini- 
Cipal, y  no habiéndóse llevado á cabo todavía 
por parte del concesionario, se de en él acto 
lior caducada, cuyo acuerdo á más de ser justo 
es lógico.» ' •'
A  este voto particulai y  en la misma fecha, 
^  presentó una enmienda suscrita por los 
C oncejJes don^Fermín AlareÓn Manescau V 
don Eduardo Pacheco Pérez que dice asi: 
«Primero: que se estudia y  analice si está hoy 
el Ayuntamiento completamente autorizado
para permitir el comienzo de las obras que ha
de llevar á cabo la Empresa para la eiigíoba- 
ción, esto es, conocer si el contrato celebrado 
por el Ayuntamiento siguió toda la tramitación 
que marcan las leyes y fué sancionado por la 
Superioridad correspondiente.» «Segundo- Oue 
Ayuntamiento ' á n e í  
ano 188o y  en conformidad con el dictamen del 
señor Arquitecto que sirvió para la celebración 
del contrato,Ja Empresa de Aguas de Torre- 
molmos, la Sindicatura, Ó̂ hoy ostente 
los derechos del concesionario, presente un
fis stofemeréis
1 expuesto creo haber demostrado que
las reales órdenes citadas por Sf. Bereamín no 
puede considerarse de manera alguna, como 
aprobatorias del contrato: de englájado oues- 
t̂ o que sJo, deciden, según parece, sobre^inci- 
dencias del asunto, pero sin resolver sobre el 
fondo del mismo. Así, pues, esto que el sS or  
Berpmin juzga como aprobación, en arm oS  
con lo dispuesto én el artículo 85 de la Lev 
municipal no puede admitirse. La aprobación á 
que se refiere el citado artículo ha de ser nece-
’P^'^era expresa r n o  
ha podido e j Gobierno otorgarla así po»-Que el 
expedienté no fué .^ ^ evaaof eSta S u p L í S d  
y  de haberse remitido lo hubiera devuelto oor 
no acompañarse oroyecto dé lás obra f/pS estí 
que nunca existió.) Además, si el m in isíerT h£ 
Jera  concedido la tan repWida áutorSación 
hub era ordenado á la Corporación que n^con- 
n í r w f  el comienzo- de las obras lin  quedír
mo  ̂n n ^ f " Í n  «5 lo que es fo  mis-
.‘^°*]eesionario había de presentar 
poseer aguas de $u pro­
piedad que englobar u otra garantía.
S»"' Bergamín, fué reco- 
según su propio dicho, 
en derechós y  obligaciones de A . Scott y  Com­
pama. en distintas ocasiones; difícil me es cdií- 
i fñ ? /  esta Jirmación, por lás razones adu­
cidas de que lós actos realizados por laC ótpó-
eii Málag’ít realización
V E R D A DÍISIfíRUCrespón chino
, cf. , : 2,2̂ 5 pesetas metro
' H amtung, geda y lana 120 ceníinie- 
tros ancúC;, 2,25 pesetas el met̂ 'o 
Gasaé 6s£a^p4das, la más alta nove- 
oaa de 20 pesetas
á 3'50 pesetas metro.L^íiás para señoras, ía casa que pre-
S6iltat .
fliás Sü Jijes §0
de la M E T Á Dy  qu é vendé á la  M IT A D  
de sa  v erda dero  v a lo r .No cabe competencia con los artículos queyendehey
¡ n a  y  c a m  s e r ía  A g u a s  d e  L a n ja r ó n
El agua de ia Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y
fo V & T ^ ir , tri/f i”  ■*«»G l f i i i c aCon seguridad casihSéófuta. como es bien sa- 
S i t a r  “ ' " 'P
‘•'«''''tf». éte! e ? c 5 "ó S io t ” ®'“ ‘ ‘ ‘ ’Hora de consuita: á las cuatro aolaménte. 
H 'so .tD p lá , 7 2 ,  .pr>ai.B U R I N E
^m icfz  especifico para las enfar.i,edaJes de ios
En Fari^acjas y Drogeriás. ■,
Gr.c-






Míéfcoles jIO de Julio de licio
CALENDARIOS Y CULTO
J U L I O
Luna llena el 22 á las 8-37 mafiana 
Sol, sale 5,2 pón ^ e 7,41
20
Semana 31.—MIÉRCOLES 
Snntos de San Elias, Santas Librada 
y  Margarita.
Santos de mañana,—Santa Práxedes.
' ^ J u b i l e o  para hoy
CU ARENTA H O R A S .-Ig lesia  del Car­
men.
Para mañana.~\6ñXñ,
de corcho cápsulas para botellas en todos colo* 
lores y tamaños, píáncha» de corchos para Iob 
pies y salas da baños de
ISE<©Y O S P O fE a s
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* 17 
CaMses M a r q u é s )  
mmesiBmiŝ mBsiesmsai mesŝ ggsismiamî BmiitíBím
Hamburg-AmeHkaUnie
Vapores ocMreos alemanes
Linee regtiar mensual de vaporee r ^ d o s  para Cuba y México 
Salidas fijas de M^aga ios días 29 de cada mes para Habana, VeaBcnas, Tampt 
co, Puerto MéiMoo (Coataacoalcoa) y Progreso, dkectamente y ŝ n ^asbordo,
magnifieo vapor torreo La Plata
de 5.000 toneladas; su capitán H. Hintze. ^Idrá de Málaga el 20 de Julio de 1910. Admite cwge 
para los asprssados puertos, asi como Via Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabascó, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Mmatitlen, Nautla, Teloluila y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Hawa; ,̂ mitish, Colombia y todos los pueistos del Norte, Centro y Sud del Pacifico, er 
combinación con
;^
el Fe*rocarrM Nacional de Tehuantepec.
hiformarán en Málaga los Ccmsignátarios Sres. Viuda d* 
MueUe, 21 al 25.
Vicente Baquera y C.*, Cortlna4|^
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verifieados en la Caja Municipal el día 18 de Julio de 1910.
INGRESOS
Ptas. Ct«.
Existencia en el día 16 Julio, 
ngresa do por Cementerios 








Existencia para el día 19 Julio. 8,779*06
TOTAL. "8 77i'08
Anoche comenzaron en el Ayuntamiento las 
reuniones de los gremios para tratar de la 
transíormación del impuesto de consumos: -
Estaban citados á las nueve los industriales 
siguientes, que componen el Gremio de Comes­
tibles: .
Doña Antonia Muñoz Millán.—D. Francisco 
Riiiz Sánchez.-r-D.^ María Cárdenas Flguere- 
do.—D. Rafael Vela Ordóñez. — D.^ María 
Torquemada Roja.—D. Diego Guerrero de las 
Peñas.—D. Antonio Peña Bandera.—D. José 
Romero López.—D. Bartolomé González Bar- 
celó.—D. Francisco Peñas Macías.—D. Ma­
nuel Fernández.-*-D. José Ramos Valverde.— 
D. Ildefonso Lorente Caro.—D. Rafael Capa­
rros. Tobal.—D.^ Ana Guerrero de las Peñas. 
Ds Lorenzo Cabello Riva.—D. Antonio Rivas. 
— D. Antonio de las Peñas Jiménez.—D. Ma­
nuel de las Peñas Sánchez.—D. Francisco Gál- 
vez del Postigo.—D.^ Concepción Jurado Ji­
ménez.—D. Andrés López Lorite.—D. Andrés 
Sebastián Peláez López.—D. Esteban Bermú- 
dez.—D. Antonio Guerrero Picón.—D. Juan 
Zafra V ega.—D . José Ramos Valverde.—Don 
Antonio Fernández de Guevara.—D. Antonio 
Ramos Valverde.—D. Esteban Bermúdez Mo­
reno.—D.,X)iego de las Peñas Jiménez.—Don 
Mariano Santervas.—D. Juan Ruiz Hidalgo.— 
D . Emilio Tensa Mellado.
Y  para las diez los que forman el de Ultra­
marinos y cuyos nombres también publicamos 
á continuación, como nos proponemos dar á .co­
nocer los de todos los gremios que se convo­
quen:
Don Francisco Fernández Mateo.—D. José 
Creixell Olivella.—D. José Márquez Martínez. 
—-D. Damian Sánchez G avilla .-D . Lino del 
CgRnpo.—D, Francisco Ruiz Luque.—D. Mi­
guel E scu dero .-D . Rafael Ruiz Valle.—Doña 
Victoria Cruz Fernández.—D. Gabriel Reque­
n a . -D .  José Gámez Quesada.—D. Manuel 
Ruiz.—D. Pedro Fernández González.—D. Jo- 
. sé Zafra V ega,—D. Antonio Manzano.—Don 
Pedro Palacios Ruiz.—D. Lucio Sanz García. 
— D. Francisco Cabello Luque.—D. Fernando 
Puente Puchol.
La mayor parte de los industriales mencio­
nados acudieron al llamamiento del alcalde, 
quien les expuso el objeto de la reunión.
Tanto el Gremio de Comestibles como el de 
Ultramarinos pidieron varios días para estu­
diar el asunto y establecer conclusiones que 
presentarán al Ayuntamiento en la semana 
próxima.
En general, puede decirse que el espíritu de 
los dos gremios ya convocados es favorable á 
la transfoimación, si bien algunos de sus indi­
viduos manifestaron el deseo de obtener dq-- 
terminados datos antes de pronunciarse en nin­
gún sentido.
Las reuniones continuarán en días sucesivos 
y del resultado de las mismas nos ocuparemos 
detenidamente, dedicando al particular toda la 
atención que por su importancia merece.
presentadas en la reunión la Cámara de Comer­
cio, la Liga de Contribuyentes y la Junta de Fes­
tejos; acordándose por unanimidad oficiar á las 
citadas entidades para que cooperen, en unión de 
las demás Sociedades, al fin común, ó de lo con­
trario, que se sepa su actitud, para que la tenga 
en cuenta el pueblo de Málaga.
Reinó entre todos los reunidos el mayor entu­
siasmo, estando todos de perfecto acuerdo; y no 
habiendo *=más asuntos que tratar_, se levantó la 
sesión á las cuatro y media de la tarde, hasta el 
domingo próximo que se celebrará otra reunión.




Suma anterior. . . 24.795
Don José Sánchez R ipoll. ' .  . . 160 -
» Blás López. . . . . , , 25
» Francisco Masó torruella. . 200
» Angel Ló pe z . . . . . . 25
» Antonio Marmolejo . . . . 150
» Francisco Este ve. , . . , ' 100
» Juan Iglesias, . . . . . 50
» Hilario R. Gastón . . . . 2*50
» Antonio Azuaga. . , ; . 2
» Francisco Cabello Luque. , 10
» Félix C uesta ............................ 6
» Martín S o lis ............................ 5
Sres. Zambrana Hermanos . . . 25
Don José Bueno López . . . , 5
» Antonio Duarte Barberá . . 25
» Jerónimo Gómez Delgado. . 25
» Antonio Tellez Alvarez . . . 15
» José Gómez Quesada. . . 10
Doña Ana Alcantud. . . . . 10
Seciedad Impresora La Ibérica. 25
Don Miguel Luque . . . .  . . 10
Sra. Viuda de Pérez Nieto . . . 25
Don Antonio Rodríguez Ruiz. ., 5
» Juan Pareja. . '  . . . , . 25
» Matías González. . . . , . 25
Sra. Viuda de J. Ortiz. . . , . 25
Sres. Ramos Hermanos. . . . 50
25i Don José Somodevilla. . . . .
» Enrique Carrasco Pérez. . 5
. » • Salvador Pérez Marín . . . 25
» Antonio Cañamero . . . . 5
» Antonio Mancilla Ruiz . . . 25
Photo H a l l . ....................................... 25
Don Enrique Rivas Casalá. . . 15
Suma y sigue . , * 25.949*50
da Municipal, don Juan Molina Fernández in­
teresando se le concedan dos mesés dé liCen 
da.
De don Juan Rodríguez Ruiz, pidiendo se le 
conceda autorización para instalar lin matadero 
de cerdos en una finca situada eh el camino de 
Cártama.
De los Srés. Hijos de José M.*' Prolongo,so 
bre id. id. id. en el camino de Campanillas»
De don Félix B. López Jurado, pidiendo au­
torización para instalar un kiosco en. la Alame­
da principal.
De don Vicente de Salas y Martínez, iníefe- 
sando se le nombre inspector de las obrazpú- 
aiicas y de Ia§ particulares sin sueldo ni haber
l ) e  don Rafael García de !a Roca, inédlcQi 
supernumerario de la Beneficencia Municipal 
interesando se le concedan cuatro meses de 
licencia por enfermo.
Informes de Com isiones
De la de Paseos y Alameda®,relacionado con 
los árboles secos que hay en el camino que 
conduce al Cementerio de San Rafael,
De la de Aguas, en solicitud de don Luís En 
ciña, sobre incrlpción á su Hombre y traslado á 
otra finca de media paja de agua del manantial 
del Almendral y la Culebra.
De la misma, en id. de don Antonio Pendón 
Salcedo, sobre id. id.
Audiencia
CO N TR A LOS CONSUMOS
b  “la tíjioaal”
El domingo á las tres de la tarde, celebró sesión 
el bloque de Sociedades adheridas á La Regio­
nal., p3ra celebrar actos en pro de la transforma­
ción del impuesto de consumos.
Estuvieron representadas las Sociedades si 
guientes:
La Logia Yirtnd, don José Ponce de León y Co­
rrea; Centro Republicano Federal, don Eduardo 
y don Manuel Viano; Centro Instructivo Obrero 
del 6 “ distrito, don Antoi?iio Rob>s y don Fran- 
dsco Luque; Juventud Republicana, don Luis del 
Castdlo; El Progreso Sociedad de carpinteros, 
don Francisco Solero y don Evaristo Nava? rete; 
Circulo Republicano, don José Somodevilla; Agru­
pación Socialista, don Salvador Pérez y don An­
tonio Galicia; Asociación de Dependientes de Co­
mercio, don Julián de las Heras y don Aurelio 
Conejo; La Honradez Sociedad de Estivadores, 
don Antonio Moreno y don Francisco Gómez; La 
Vegetación Sociedad de Agricultores, don Pedro 
Puertas y don José González; Juventud Socialis­
ta, don Andrés Jiménez; Conductores de carrua­
jes, don José Martín y don Mariano Vargas; 
Agentes de transportes, don Rafael Manín; Gre­
mio de venta de leche, don Gabriel Darán; Aso­
ciación de Clases Pasivas, d ,m Miguel López; So­
ciedad Hércules, don Mariano Gutiérrez y don 
Francisco Sánc hez Jiménez; El Combate Socie­
dad de arrumbadores del muelle, don Antonio 
Ibarra y don Agustín García; Liga Nacional con 
tra el caciquismo, don Pedro A. Rozo y repre­
sentando á la minoría .republicana del Ayunta­
miento, don Luciano Liñán, don José Alurciano y 
don Pedro Román.
No asistieron á la reunión, pero están adheri­
das, los delegados de las Sociedades Centro Re  ̂
publicano Obrero del 10.® distrito, Sociedad de 
albañiles, Sociedad de hortelanos, Sociedad de 
carreteros. Sociedad de toneleros. Retirados por 
guerra y Sociedad de confiteros, que excusaron 
su asistencia.
Presidió el acto el que lo es de «La Regional» 
don Miguel del Pino Ruiz y actuó de Secretario 
el delegado de la Juventud Republicana don Luis 
del Castillo.
Como representante de la autoridad, asistió el 
inspector de policía don José González.
Se acordó, á propuesta de la presidencia, nom­
brar una comisión compuesta de todos los delega 
dos de las diferentes Sociedades adheridas, y que 
ésta se constituyera en sesión permanente, con el 
fin de organizar una manifestación monstruo en 
pro de la transformación del odioso impuésto de 
consumos, la cual se verificará el domingo 31 del 
presente mes. á la hora y en el sitio que se crean 
más apropiados, y recomendar á todos influyan 
para que asi.stan al acto el mayor número posible 
de señores, con lo cual se le dará más esplendor á 
la manifestación.
También fué aprobado invitar á presidir la ma- 
niiestáción, ú los trés diputados á Cortes por Má­
laga, don Juan Sol y Ortega, don Pedro Arrnasa 
y don Diego Salcedo,
Alg nos señores representantes hicieron uso
Comisión provincial
Ayer^cp’seíjfó sesión este organismo, adop­
tan .«0 después de leida y aprobada el acta de 
la anterior, los siguientes acuerdos.
Quedar conforme con el pago de dietas al 
Jefe.de carreteras provinciales por los servi­
cio prestados darante el mes de Junio último.
Aprobar el informe sobre oficio de la al- 
caldia de Antequera comunicando deficiencias 
en el cumplimiento del servicio de bagajes por 
parte ^R epresentante del contratista en .di­
cha d iM d .
Pasar á informe del Negociado respectivo 
el expediente sobre expropiación de terre­
nos en término de esta ciudad que se han de 
ocuparen la construcción d é la  carretera de 
2.° orden del puerto de Pedrizas á Málaga, 
trozo 3.° ^Ipcción 2.°, cuyo expediente se si­
gue á instancias de don Cristóbal Pérez, apo­
derado de la Sociedad La Rosa.
Dejar sóbrela mesa la cuenta indocumenta­
da de los gastos causados por material durante 
el mes de Mayo último en el Hospital provin­
cial, importante 20.443 pesetas con 52 cénti­
mos.
Idem Ídem en la Casa de Misericordia, ascen­
dente á pesetas 7.330.63.
Idem Ídem en la Casa Central de Expósitos, 
importante 2.088*07 pesetas.
Suspensión á granel
Ayer fué día de asueto para los tribunales, pues 
los diversos juicios que habia señaíados no llega­
ron á celebrarse.
 ̂ En la sala primera y por,falta de número de se­
ñores jurados se aplazó la vista de la causa ins­
truida por el delito de homicidio contra Ana Be­
cerra Rivera,que en la villa de Alhaurín de la To­
rre y en la hacienda denominada El Pollo arrojó 
á una acequia á su con vecina Antonia Moreno.
Se verificó el sorteo supletorio que determina 
la ley, disponiéndose la apertura del juicio oral 
para hoy.
En la sala segunda y por iriqómparecencia. de 
procesados y testigos se suspendieron los juicios 
de Derecho que estaban anuh iados.
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Santo Domingo -Imprudencia—Procesada Ana 
Montés Morales ~ Letrado Sr. Nogués.—Procura­
dor Sr. Casquero;
Sección segunda
Colmenar— Resistencia— Procesados, Miguel 
Cano y otro—Letrado Sr. Nogués -  Procurador 
Sr. Casquero
de la palabra, lamentándose que no estuvieran re. i
Orden del día para la sesión próxima: 
Asuntos de oficio
Comunicación del señor teniente de alcalde 
don Manuel Cárcer, pidiendo un mes de licen­
cia.
Otra del señor concejal don Francisco Masó, 
interesando se le  conceda licencia por dps me 
ses. ■' ‘ ‘’
Relación de los asuntos pendientes de despa­
cho en los distintos negociados, correspondien­
tes al último trimestre.
Expediente de pobreza á efectos de quintas 
de los padres del mozo del reemplazo de 1909 
Francisco Aguilar Haro.
Otro á iguales efectos con el fin de justifi­
car la nusencia de esta ciudad de Francisco 
Ruiz Alcaide.
Otro id. id. id. de Pedro Gallego Bustos.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 10 al 16 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la superioridad ó de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
del día.
, Solicitudes
De ,don Francisco Crooke Heredia, en repre­
sentación del Excmo. señor marqués de Casa- 
jara, pidiendo se retire la alcubilla de distribu­
ción de las aguas del manantial de la Trinidad 
enclavada en el muro exterior de la casa nú 
mero 2 de la calle de Casapalma.
De doña Francisca Roca Barrionuevo, pro 
fesora en partos de la Beneficencia Municipal, 
interesando se le aumente el haber que dis­
fruta.
De la Sociedad Propagandista, del Clima pi­
diendo que se coloquen seis focos de luz eléc 
trica en el Paseo de Heredia.
Del médico supernumerario de la Beneficen
INFORMACION MILITAR
Pluma y
En las primeras horas de hoy llegarán de 
Melilla en el vapor correo Ciudad de Ma- 
hón, las baterías del 3.°. y  11.°» regimientos 
montados de artillería.
Se compone la primera de un capitán y ochen­
ta y cuatro individuos de tropa y la segunda de 
un teniente y sesenta y nueve individuos de 
tropa.
Marcharán hoy en el tren de las 16^25, la 
primera para Burgos y  la segunda para Valen­
cia.
— Cgn el fin de confeccionar los ranchos 
tanto para las fuerzas que regresan de Melilla 
como para las del primer regimiento mixto de 
de ingenieros que procedente de Valencia 
marchan Ceuta, salió ayer para Bobadilla el 
oficial l .° .  de Administración Militar don Juan 
Madriñal.
En armonía con lo hecho para los aspi­
rantes aprobados sin plaza, se ha cumplido 
también la convocatoria para los sargentos que 
en los últimos exámenes quedaron en estas 
condiciones.
Por virtud de ello ascienden á segundos te­
nientes de la E. R.dos sargentos de infantería, 
doce de caballería, once de artillería, seis de 
ingenieros y uno de Sanidad Militar.
En Madrid ha fallecido el teniente coroneí 
de infantería, empleado en el Ministerio de la 
guerra, don Luis Angulo.
Servicio de la plaza para hoy
Servicio: Parada: Extremadura.
H. y P. Extremadura 1.®. capitán.
Instítisfo d e  Riálage ^
Día 19 á las ocho de la máñana
Barómetro: Altura, 761,43. 
Temperatura mínima, 20,6.
Idem máxima del día anterior. 31,4. 
Dirección del viento, O. N. O. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
^^^rfeón Sevillano.—Sevilla 18 de Julio de
Señor Director de El P opular. >
Muy señor mío: La celebración en Sevilla de 
lá Exposición Hispano-Americano, ha motivado 
á esta corporación el deseo que ha tiempo abri­
gaba, de establecer la federación regional de 
Sociedades corale,s y sus similares de las ocho 
provincias andaluzas.
A este efecto rogamos á usted se sirva ma­
nifestarnos su adhesión, por la entidad que us­
ted dirige, á los fines de constituir La Federa­
ción Andaluza de Sociedades Artístico-Musi- 
cales, que llegará una vez constituida, á la 
creación del Socorro Mutuo, entre todas las 
adheridas, con el propósito exclusivo de afian­
zar por este medio, la Solidaridad Artística y 
Social de que tanto carece esta hermosa re­
gión: ,
En breve se remitirá á las Sociedades que 
se sirvan aceptar la unión,'la partitura del him­
no para su estudio, que ha de cantarse en la 
apertura del gran certamen.
Como no dudamos aceptará nuestro leal ofre­
cimiento de compañerismo y á fin de ganar 
tiempo, le rogamos nos remita un bosquejo de 
proyecto, que pueda ilustrarnos en el ideal que 
perseguimos, teniendo en cuenta las inclina­
ciones de esa localidad y  su provincia, para 
tenerlo presente en la formalización de las ba-
S6S*
Estimaremos asimismo, nos manifieste los 
pueblos de esa provincia, donde haya organi­
zado Orfeón ó Sociedad Artística Musical le- 
gatmente constituida, para en sü vista dirigir­
nos en análoga forma que tenemos el honor de 
üacefio ¿  usted, ¡
En nombre y por acuerdo unánime de la 
Asamblea, le remite un saludo cariñoso y  se 
ofrece de usted affmo, s. s. y colega q. s. mano 
b —El presidente^ Lüis PpMeró (Jórnez.
Llamaffios lá atención se laé Saciedades Mu­
sicales de esta provincia sobre los fines y pro­
pósitos que persigue el Orfeón Sevillano, tan 
merecidamente presidido por nuestro ilustrado 
ahiigo doñ LUÍS Romero y celebraremos mucho 
que se confirme la noticia de que dicho Orfeón 
venga á Málaga para los festejos de Agosto.
Dementes.—Por ol Gobernador civil se han 
dado las oportunas órdenes pata dúé iHgfeáe 
en la sección de démentes del Hospital provin­
cial, los alienados Antonia Castillo Alcaide y 
Bartolomé Padilla dafCÍU.
Enfermo.—Se han dado ordenes para el in- 
reso en el Hospital civil del enfermo pobre 
lalvador Rui¿ Cafboiíefói 
Cartas de caridad.—Por la Jefatura de Vi­
gilancia se expidieron ayer cuatro cartas de 
caridad.
Escandaloso.—Én la caiie Compañía, pfo« 
movió ayer un fuerte escándalo Manuel Here­
dia Jiménez,siendo denunciado por los agentes 
de la autoridad UI Juagado éOfféSpOíldiénté.
Concurso.—La junta provincial de sanidad 
anuncia un concurso para proveer las plazas 
^e subdelegados de veterinaria de los distritos 
•'de Gaucín y TorroX, que se hallan vacantes» 
Destino»-^Ha sido destinado á prestar sus 
servicios en esta Comandancia deCarabinérxis, 
en el puesto que desempeñaba el sargento don 
Pablo Tesón, recientemente ascendido á ofi 
Cial, el cabo don Antonio Vázquez.
Filiado.—En esta Comandancia de Carabi­
neros ha sido filiado el carabinero Manuel 
Luque Villalbá.
Traslado. - Ha sido trasladado á la Coman­
dancia de Carabineros de Estepona, el de esta, 
Bernabé Jiménez Muñoz»
Bravias.—En la calle de San Félix de Can- 
talicio riñeron ayer Teresa López Rojo y Ana 
González López, resultando la última con va­
rias erosiones y contusiones, de las que fué 
curada en la casa de socorro del distrito» 
Escándale»—Por promover un monumental 
escándálQ en la calle §auta Ana, fueron. ayer 
denuncladós por los agentes de lá áutóridád &\ 
juzgado correspondiente, José Olivares Sán­
chez y Juan Bernal Molina.
Desfi?bedientes. -r- Por desobedecer á los 
agentes de la autoridad han sido denunciados 
al juzgado correspondiente, los vendedores 
Diego Garrido Muñoz y Jacinto Garrido Mo- 
rata. '
Réyéirta.-En la calle Calderón de la Barca 
promovieron ayer un fuerte escándalo en re­
yerta, Salvador Gutiérrez Gálvez y Juan 
Azuaga Fernández.
Reclam ado.—Por la guardia civil de esta 
Comandancia ha sido detenido Manuel Gómez 
del Rio, que se hallaba reclamado por el presi-. 
dente de esta Audiencia.
Reunión.—Ayer celebró sesión en el despa­
cho del Gobernador civil y bajo la presidencia 
del mismo, la Liga para la extinción de la men­
dicidad, adoptándose algunos acuerdos rela­
cionados con este objeto,
Sorteo de láminas.—A  las tres de la tarde 
de hoy tendrá lugaar en la Diputación provin­
cial, el trigésimo sorteo de láminas de la deuda 
interior.
Ellas.—En la calle de la jara riñeron ayer 
las bravias Pilar de Taza Palomino y Josefa 
García Martínez, siendo ambas denunciadas 
' por los agentes de la autoridad, al correspon­
diente juzgado.
A ccidentes.—̂ En el negociado correspondien­
te de este Gobiernocivil .se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Antonio Escalona Mora, Rafael 
Sánchez Castro, Antonio Platero Rodríguez, 
Antonio Villena Cueto, Serafín López Castilla 
y Antonio (jarrido Anaya.
ÍLIceñcias.—Por este Gobierno civil se ex- 
pididieron ayer tres licencias para el uso de ar 
mas á favor de don Miguel Delgado Guillen, 
don. Agustín Gómez Aranda y don Miguel Del­
gado Rodriguez;y dos de ceza á nombre de don 
Francisco Conejo y  don Francisco Conejo 
Caro.
Quincenario?.—En la cárcel pública se em- 
cuentan á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Ciieníás.—Por este Gobierno civil han sido 
aprobadas las siguientes cuentas correspon­
diente al mes de Abril:
De la Hijuela de Expósitos de Velez-Mála- 
ga, importante pesetas 712*63.
De la de Marbella, ascendente á ptas 399*'99. 
De! Hospital del distrito de Marbella, impor­
tante 732*32 pesetas.
De las Hijuelas de Expósitos de Ronda y 
Antequera importantes respectivamente, pe­
setas 693*32 y  803 66; y  las del Hospital de 
Santa Barbara de Ronda,ascendente á 1.920*96 
pesetas.
A l cobro .—El alcalde de Genalguacil parti­
cipa á este Gobierno civil haber puesto al co­
bro los dos primeros trimestres del arriendo de. 
arbitrios estraordinarios creados para cubrir 
el déficit del presupuesto municipal del año 
corriente. : .
Agente.—El alcalde de Coín ha nombrado á 
don Salvador Rodríguez Sánchez, agente eje­
cutivo para la recaudación del reparto de con 
sumos.
Providencia.—El Jefe déla sección corres­
pondiente ha dictado providencia de apremfo 
contra algunos deudores al pósito de Jimena 
de Libar.
Distribución de fondos.—En este Gobierno 
ciVil se ha recibido, para su publicación en el 
Boletín Oficial, la distribución de fondos de la. 
Diputación Provincial, para el mes de Julio 
corriente.
H érido.—En la casa de socorro de la calle 
Maribíanca. fué ayer curado Francisco Martin 
Bustillo, de. dos heridas cbntusás,en la cabeza, 
producidas por Una calda qué sufrió én la píaza 
del Teatro.
Contusión.—Rafael Valverde Morales fué 
ayer curado en la casa de socorro de la calle 
Maribíanca, de una fuerte contusión en el bra­
zo derecho, que se la produjo con un palo, en 
la calle Juan de Padilla, Rafael López Galan..
Denunciados.—Por expender leche fuera 
de parada, han sido denunciados los cabreros 
Antonio González Alvarez y Manuel Torres 
Gutiérrez. * ^
La flotilla inglesa.—El segundo comandan­
te de Marina hizo ayer la visita de rúbrica al
A.
Almacén de Joyería y Relojería 
Federieo Sierra.— loeesoi de Giiiara.— Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid, y Barcelona
Relojes Upines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros á
^'®RefolMLepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera reIieve_eoii
‘^^^SSjeVLfpineslllíneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera reHeve.
acéro y nikel, sistema W. Roskof Patent. todo eentrado, 
’ R S S e f t í n S I I ’ fíneas? nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible,
R ellleílep fnes 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, velante vi- 
* ^ ^ fe o íls ls p iS Í ? í ín e a 8  acero y níke’ , extrá píanos novedad, máquina fina «Alasea*. 
^ ® E ? 8 \ e D in e s  17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en
esferas dé lujo, máquina fina «Alasca',-á0, 7 y, 8 pesetas. _  _
® RelojÍ% ^ extra planos máquina fina «Alasoa»,
* ^ R iíojeslSSes^ lS  y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras
*^^RÍ&s^saboneta? 1 9  E n e a s , c o n t r a s t a d a ,  extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas. X s f  ARelojes sabonélas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10pesetas. . . .
9 Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6
*^^*Pe8*pertadores americanos, los mejores construidos |^ ^
r*adenas chineadas de oro, la mejor marca *Ranew» ^  ® x t
g S os olata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.-Descuentos especiales á los re- 
lojéfos, plstsreay vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi-
Bn Almeria, Seba.tl5n Pírea a.- l . - E a  Córdoba. Li-
bréría n ® 16.—En Granada. Reyes Católicos n̂  O .
Los pédidos si por mayor á Málaga Granada 9 al lo.
comandante de. ía eSÓUádrilla de torpederos in- j Anticarles dental
glesesM ister PontherFord. .  E ld o lord e  muelas desaparece en el acto con
La mendonada flotilla zarpará de nuestro»el em pleo4e la «Luque».
pU6rto mañana juqves, con rumbo á Qibraltar. | D e venta en todas las farmacias y  drogue*
r „ ^ '* '5 H ñ v ¿ t a t c a l® la a n ^ ^ ^ ^ ^ ^  depositarios en éala.Pládena y U - :
tenta’años Rosalía l.epez Quero, produdéndo-i Pes. D ro^ erla  Quimico Industrial. Homo 14.
se fuertes contusiones de pronóstico reservado I rí*aBioés.y ®SSB*Biwa
éíi la pierna izquierda. ' El profesor Mr. Edmond Majorel, da leccio-
Después de curada en la casa de socorro de ¡ nes de francés y  esgrima á precios módicos en 
lie MariblanCa, pasó al hospital. calle de Mosquera, 1.call
Escandalosa.—Los agentes de la autoridad 
denunciaron ayer al juzgado correspondiente, á 
la vecina de la barriada del Palo, Juana Carmo- 
iia §®r escandalizar en la calle de Málaga y di­
rigir irisuitos á sus Convecinas Maria Caparrós 
Levia y Cristina Antequera Ruiz.
M endigo beodo.-^Una pareja de seguridad 
tíetuVo ayer al mendigo José López Cuadrado, 
que no obstante estar Impedido para el trabajo 
y  dedicarse á inplorar la caridad pública, pjro- 
movió un fuer te escándalo en completo estado 
de enibriaguez en Puerta Nueva.
Palta de hfgiéné. - P of carecer de las nece­
sarias condiciones higiénicas, ha sido denuncia­
da la casa numero uno d e ja  calle Serafín.
Natalicio.—La esfiblá de nuestro apreciado 
amigo don Andrés Márquez ha dado á luz con 
toda felicidad un robusto niño.
Reciban .les padres del recien nacido, nues­
tra enhorabueiiá.
Pedrada.—En la casa de socorro de la ba­
rriada del Palb fué ayer curado el niño de ocho 
años José taragoza López-, de una herida con­
tusa en la cabeza, que le produjo de una pe­
drada el niño de diez años Francisco Bennu* 
dez Martin.
El / ‘ M enorquin,,.—Hoy fondeaíá ennueistro 
puerto el Vapor correo de Melilla Menorcpútn.
R oho.—Amelia darCÍá Santana denunció 
ayer á los agentes de la autoridad que duran­
te ía víspera y encontrándose ausente de su 
domicilio situado en la calle Calvo núm. 2, pe­
netraron en aquél robándole Vafias prendas de 
vestir y  otros efectos.
Los cacos forzaron la puerta de la casa y 
varios muebles que en ella se encontraban.
Ju n ta .-H oy  á las ocho celebrarán junta los 
alumnos de las escuelas superiores de comer­
cio y  Normales en el primero de los citados 
centros.
La comisión ruega á los compañeros la pun­
tual asistencia,-
Fallecimiento en la cárcel.—En la cárcel 
pública falleció ayer el recluso José Fernández 
\cieño, que fué herido por un guarda jurado 
en la Hacienda Pavero, hace próximamente un 
mes.
x̂ yeLeñó permaneció algún tiempo en el 
Hospital provincial, hasta que más aliviado de 
las lesiones sufridas, fué dado de alta, ingre­
sando én la cárcel á disposición del Juzgado de 
Santb Domingo.
A  los pocos días de ingresar en la cárcel 
fué atacado de reumatismo, complicándose con 
las lesiones de que aún estaba convaleciente.
Ayer falleció el Veleño en la enfermería de 
dicho establecimiento.
S e  alquilan
los pisos segundo derecha y el tercero izquier­
da en ,1a calle de Josefa ügárte Barrientes, nú­
mero 26»
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela ^  duplicado.
De ía provincia
Hurto.—El vecino de Cártama Mariano Ra­
mírez González, ha denunciado á la guardia 
civil de aquel puesto, que de una finca de su 
propiedad denominada Ratón, le había sido 
hurtada una yegua, ignorando quién pueda ser 
el autor de dicho hurto.
Riña.—En la calle Correo, de la barriada 
de Churriana, riñeron ©l domingo último los 
vecinos Ramón Trujillo Pérez (a) Alpargatiñas 
y Juan Ruiz Torres, resultando el segundo con 
uná herida en la clavícula izquierda, de la que 
fué curado por el médico titular.
Al agresor lo detuvo por la guardia civil, 
poniéndolo á disposición del juzgado correspon­
diente.
Detención. -  La guardia civil del puesto del 
Agujero ha detenido á Pedro Domingúez Var­
gas (a) Orejiía, autor de un hurto de bástante 
¿antidad de habas en una finca de la propiedad 
de don FrátteisGO Reina León.
D años.—Por la guardia civil del puesto de 
Alcaucín ha sido denunciado al juzgadbco- 
rrespondiente el vecino Joaquín Ruiz Molina, 
por haber causado daños de consideración, en 
terrenos de la propiedad de su convecino don 
José Béjar Martín.
Reparto.—En la secretaría del Ayuntamien­
to de jznate ha sido expuesto al público el re­
parto vecinal de arbitrios extraordinarios para 
el año corriente.
Subasta.—El Ayuntamiento de Él Borge, 
anuncia ja  subasta para el arriendo del impues­
to de consumos, sobre ¡as especies incluidas en 
la segunda tarifa.
Cura el estóm ago é  intestinos el Elixir 
tomacal de Sáiz de Carlosn
Em pleo.—Lo solicita un hombre Joven, con 
aptitudes para trabajar y  para el désémpeño 
dé cualquier destino, que se halla hoy cesante, 
y ;con cinco hijos.
Habita en la calle de Maribíanca n.° 8 bajo, 
y  su nombre corresponde á las iniciales J. C.
Puede ofrecer referencias, y  la persona que 
le proporcione ocupación ó trabajo, hará una 
buena obra.
Boda.—En la parroquia de los Mártires se 
verificó el domingo en la noche la boda de la 
bella señorita Eloísa Martin Millán con el a- 
preciable joven don Nicoíás Gallego, apadri­
nando la unión doña Paulina Millán, madre de 
la desposada y  don Antonio Gallego, padre del 
contrayente.
Deceamos mucha felicidades á los nuevos 
esposos.
L os có licos, diarreas y enteritis agudás,
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en las personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalina Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des dél estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias. 
T i n i o p e p í a  F r a n c e s a  
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Limpiados á seco de todas clases de pren' 
das.
Nuevos, Negros, Diamantes y colores sóli­
dos. Esta casa comunica á su distinguida y 
numerosa clieníela que no tiene Sucursales en 
Málaga, como algunos han propalado.
Esta casa es conocida por la marca El Gallo 
(No olvidar la seña, Torrijos 61).
No m ás fiebp e
Se curan infaliblemente con el Mata-Calen­
turas al Salol de González Lavado.
Este medicamento por su excelente y có­
moda preparación, ha venido á ser el remedio 
exclusivo para la curación de toda clase de ca­
lenturas sea cualquiera su origen.
D e venta en el exclusivo depósito Farmacia 
Souvirón 42 y 44 Granada, Málaga.
C ajistas
En Córdoba y en la imprenta de La Opinión 
hacen falta cajistas.
Sueldo ralnimun 3*50 pesetas diarias,
De Instrucción pública
El Rectorado de Granada ha enviado á Madrid 
los datos que interesó el ministerio sobre las con­
gregaciones religiosas que existen en este distri­
to dedicadas á la enseñanza.
Ha quedado constituida la Comisión calificacJe- 
ra que ha de examinar y clasificar los expedien­
tes de los aspirantes á Cátedras de Arabe vulgar 
de la Escuela de Comercio de Má'aga y otras.
Unos 50 expedientes han llegado al Ministerio 
solicitando la transformación de Escüelás unita­
rias eri graduadas, pasando al Consejo de Ins­
trucción pública.
Ha sido remitido al minister io dé la Goberna­
ción el expediente instruido por la Delegación re­
gia y Junta local de primera Enseñanza de Mála­
ga, en favor de la maestra particular doña Trini­
dad Mesa Montero, para la concesión de la Cruz 
de Beneficencia por los actos humanitarios que 
ha realizado.
La maestra de Málaga doña Maria Josefa Ga­
llardo ha obtenido mejora de 76.01 pesetas en su 
sueldo.
D E  M A R I N A
Buques entrados ayer
Vapor «Skarget», de Cartagena.
» «Italia», de Alicante.
» t<Graq», de Cádiz 
» «Emir*, de Marsella. • 
«Sagunto», de Génova.
Pailebot 'San José», de Gibraltar.
Laúd «Concha», de Sevilla.
Torpederos ingreses 88, 89, 93, 94, 95,93 y 97 
de Gibraltar.
Buques despachados 
Vapor »City of Berlín», para Liverpool.
» «Sagunto», para Algeciras.
» «Grao», para Almería.
» «Emir», ppra Marsella.
» «Menprquín». para Melilla.
» «Italia», para Bilbao.
» «Ciudad de Mahón>  ̂para Melilla.
Balandra « v* ora», para Barcelona.
Laúd «San Cayetano», para Tarifa.
Laúd «Concha», para Vinaroz.
Cañonero ;í General Concha», para la mar.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en lá 
Teaoreríade Hacienda 10.799*10 pesetas, ■
El arrendatario de Contribuciones da esta pro­
vincia comunica al señor Tesorero de Hacien­
da haber sido nombrado auxiliares subalternos pá:- 
rala cobranza en los pueblos de la zona de Alora, 
don Juan Qonzáles Peña y don Rafael Arandá 
Martín.
Ayer constituyó én la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 499 89 pesetas el Director de la 
Compañía de Gas de Málaga, para responder al
Üos ediciones EL P O U L A l l Miércoles 20 de julio de I9'0
pago de la contribución del impuesto de utilidades 
y del 6 por 100 de los recargos,hastd tanto sea re­
suelta la reclamación presentada, á disposición 
del Sr. Delegado de Hacienda.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Carmen Palomo Bonell. viuda del coman­
dante don Fernando Montañés Márquez, 1.125 pe­
setas.
Rafael Vargas y Antonia Campos, padres del 
soldado Rafael, 182‘50 pesetas.
Doña Luisa Sánchez Sáracela, viuda del coro­
nel don Sixto Soto Alonso, 1.650 pesetas.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el padrón de' cédulas personáies’ del pueblo 
Benagalbón.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Leopoldo García Campes, comandante in­
fantería, 562 50 pesetas.
Juan Márquez Gallo, sargento de la guardia ci- 
,vil. 100 pesetas.; ,
Pedro González Armero, carabinero, ■22‘50 pe  ̂
setas.
P«lig>a»NWMitnauM̂
Lineas de vapor'ea coppeos
Salida fija deí puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Algépie
saldrá de este puerto > el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga pata San es,, Montevideo y Bue­
nos-Aires,
El vapor correo francés 
E in ip ^
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, ád'mitiéndo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y  Nueva Zelandia.
El vapor trasatiánticp francés
Fpance
saldrá de este puerto el 20 d ? Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Floripnapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera.y los de la Costa Argentina, 
Suñ y Punta Arenas (Ghiie) con trasbordo en 
Buenos Aires,
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  - -
Félix ia aÉ  Calfo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxitna temporada, ha adquir do 
todas las existencias de una importante fábrica.
Sección de Saidosí 
Pañuelos jaretón á 1 pesera docena.
» » á l'25r »
Cortes de 8 metros de batista 
» » 10 » » »
Batistas Indianas . . « . .
Fantasías. . . . . . . .
á ptas. 1 50












Sección especial de Señoras 
DfüOttoman , . . .  . . , . á pías. 1,30
Hilo
Varias.








Todos son ettículos de Spesetíis.
Echap seda des j e . . . . . . .
Sección de Caballeros
Driles desde pesetes 0,80.á 1,75, todos con re- 
oaja,
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana. 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.




Contiene el 50 OiO de mercuríoSmetálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Drogueria de 
N. Franqueío. Puerta del Mar. 2 y 4, y principales 
iarmacias.
Dirigida por D, Luis Díaz Giles 
Preparación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
Horas de Socrolaría;{1i '¿
2, Correo Viejo, 2
Muro y Saenz
G R A N  IN V E N TO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artéSíános, ha adquirido del ec- 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia d e co . 
mentes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, O'M pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
E l Llavero
Fernando Rodríguez 
^ S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a . 
Establecimiento de Ferretería, Exíería de Co- 
ciña y Herramientas de todaselases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tejíaos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2.40 t3 = 3  751=4,50 -5,15—6,25-7—8— 
10,90-12,^ y 1 ,̂75 en adelante hasta Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qué com­
pré por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venia en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Femando Rodríguez, Fe 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito def Bálsamo Oriental.
Azúcar de Cacao
Del Dr. A. de Luque
El más seguro, el más agradable y el menos 
Irritante de todos los porgantes.
No produce náuseas ni srómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Laque.
Unicos depositarios ptra su venta en Málaga y 
su provincia:
Pila y llipei.-Drogiiería Haíaiico Mslrial
HORNO, 1 4 . - M Á L A G A
M A D ER AS
Escritorio; Alaraa<¡^*ríhdpá!, húmero 18. 
Importadores del Norte da ..Ssro
de América y del paí*.
Fábjfica donserrar madaraí?, calle Docto? Dá̂ -
'a ''ssteí
A Jf O
I L I E 8T
M Á L A G A
íemporafla 1.® Julio al 30 Septkmbre 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impeliitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
Del Extranjero
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere 
chos pagados.i
Vinos Valdepeñas Jblanco’y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2{3 litros.
Secos de 16 grados del á 4'50, del 1904 á 
5, del 1^2 á 5*50» Montüla á 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Xlmen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3-
TAMBIEN sé vende un automóvil de SO céba­
nos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
Escritorio, Alameda 21
Con el empleo del Linimento ántírreumático 
Robles al ácido salicilico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río 
sucesor de González Marfil, Compañía ^  y prin 
cipales farmacias.
do, por negarse varias compañías á la admisión 
de los obreros despedidos.
Para carbonear utilizan los vapores á sus 
tripulantes, y  otros buques tienen qne irseá 
distintos puertos.
De Ceuta
Ayer se inauguró el ferrocarril hasta las ca­
rreteras de Bensu, construido por la Junta de 
obras del puerto.
Asistieron al acto los generales Alda ve, Zu­
bia y otras personalidades.
De Ferrol
Plazo espirado
Hoy terminó el plazo señalado para que se 
sometieran los obreros al reconocimiento, per­
sistiendo éstos en su negativa.
El capitán general conferenció con el dele­
gado de la empresm 
La opinión sigue alarmada. ^
De Santiago
En el Ayuntamiento de Bandeifá celébróse 
un mitin antiforal, asistiendo numerosos agri­
cultores.
Los oradores abogaron por la redención for­
zosa de los foros, la unión de las asociaciones, 
el ejercicio del derecho de sufragio, hasta 
conseguir la recuperación del país.
19 Julio 1910.
De Doma
En Lecce un perro rabioso mordió á sesenta 
canes. '
, Créese que actualmente habrá trescientos 
perros hidrófobos.
Hay sometidas á tratamiento antirrábico 
unas ciento ochenta personas.
Se ha dispuesto la matanza de perros.
La gente está muy alarmada.
De LondB*es
Descarrilo
Dicen de N ew  York que el tren de Mono- 
rail, entre Borton y City Islán, que se inaugu 
raba ayer, descarriló, resultando quince heri- 
ridos.
Incendio
Un violento incendio ba destruido los depó­
sitos de maderas de la Metropolitan Company 
de los Estados Unidos.
Calcúlanse las pérdidas en dos millones de
dollars. ..........  . .
Parece que han resultado muertos y  heridos. 
La causa del siniestro se atribuye á una co 





La Federación de sociedades obreras acordó 
no ir al par© general hasta ver, en lo que res­
ta de semana, cómo se resuelve el conflic*'- 
planteado.
M ovimientos
Ha marchado á Santander un escuadrón de 
caballería.
La huelga se ha extendido á las minas de As 
pe y Arrasóla.
M itin
Mañana se celebrará otro mitin.
De huelga
Sigue la normalidad, limitándose la huelga á 
los obreros que la declararon.
Se trabaja en todas las fábricas, no persis 
tiendo el paro mas que en las minas.
Se han iniciado corrientes de arreglo.
De Gijón
f^La huelga sigue en el mismo estado.
De Burgos .
Han marchado á Bilbao dos compañías del 




Anoche se produjo gran alarma en la Cuesta 
de Santo Domingo, por declararse un incendio 
en la guardilla de la casa núm. 2.
Al subir los bomberos para prestar auxilió 
hallaron sobre la cama al inquilino Pablo Qa- 
iiego completamente carbonizado.
El infeliz había perdido á su esposa hace po­
co tiempo y  para ahogar la pena que le ago­
biaba, emborrachábase de continuo.
Supónese que anoche lo hizo también, y  al 
acostarse, la llama de la vela con-que se alum 
braba prendió en las ropas del lecho.
García Prieto
Acaba de llegar el ^ministro de Estado, su­
biendo inmediatamente á Miramar, para dar 
cuenta al rey dél discurso de Melquiqdes Al
varez. . ....... .. - '
D ecretos
El ministro de joriiada pondrá hoy á lá firma 
del rey distintos decretos*
' A. Santander
A  bordo del yate: íí/ra /i/a  marcharon los re 
yes á Santander, para tomar parte en^aquellas 
regatas.
De Las Palfiias




El Diario oficial de hoy inserta, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Decidiendo á favor de la autoridad judicial 
la competencia promovida entre el gobernador 
civil de la provincia de Málaga y la Audiencia 
provincial.
Declarando oficial la medallá conmemorativa 
de la Constitución y sitio de Cádiz.
Circular dictando reglas nobre las ausen­
cias y lincencias de los ingenieros ayudantes 
de Fomento.
Traiiquilidad
Loé gobernadores de las provincias catala­
nas, comunican que en ellas reina tranquilidad.
Paulatinamente van entrando los expatria­
dos,, sujetándose á las instrucciones dadas por 
el Gobierno.
Cree Merino que en el Mediodía de Francia 
no exceden de 120 los españoles que carecen 
de trabajo.
Sanatorios
Han quedado instalados los sanatorios de 
Oza y Pedresa,para albergar á los niños tuber­
culosos.
En dichos establecimientos se atenderá pre­
ferentemente á la higiene, y  cuidaráse dé que 
concurran varios maestros para ensayar la en­
señanza al aire libre.
Conferencia
Canalejas conferenció telefónicamente con 
García Prieto, diciéndole que como el viaje 
de don Alfonso á Santander no tiene carácter 
oficial, podía ó no acompañarle.
Sustitución
Resulta inexacto que vaya Fernando W eyler 
Cataluña para sustituir á Muñoz, áunqué éste 
signe delicado de salud y  ijuizás abandone el 
puesto más adelante.
Ninguna otra urgencia impone lá sustitución, 
porque hasta la segunda legislatura,tiene tiem­
po Muñoz de jurar el cargo del senador. 
Lectu ra
Hoy leerá Merino en el Senado el proyecto 
de contrato del trabajo, en el que se dictan re­
glas para contratar servicios con mayores de 
14 anos y mujeres casadas, y  se determinan las 
condiciones de los contratos con los sindicatos 
ó asociaciones.
En el contrato de aprendizaje hállase com­
prendido el referente á comercio y operaciones 
agrícolas en que se utilizan motores. ,
El tiempo del contrato no excederá de cuetro 
anos.
Félicitcciones
El gobernador civil de Sevilla y  el teniente 
coronel de infantería dé marina señor Valcár- 
cel, han telegrafiado al ministro felicitándole 
por la creación del Colegio de huérfanos de la 
armada.
Movimiento de bugues
D e Ayamonte zarpó el Ponce de León, fon­
deando en Vigo; y de este puerto salieron el 
Urania, el contratorpedero brasileño Santa 
Cristina y el crucero inglés Camberland.
En Pasajes fondeó el Mac Mahón\ y  en Pa- 
lamós el Temerario.
De Mas*ina
Se ha dispuesto la baja en la armada del 
condestable de fragata Francisco Arriaga, 
nombrándolo oficial del ejército.
Asciende á segundo condestable el tercero 
luán Rodríguez Ramos.
Banquete
Los amigos de Lerroux le obsequiarán el 
sábado con un banquete en el frontón de la 
Ciudad Lineal.
De presupuestos  
Se ha reunido la comisión de presupuestos 
para despachar los asuntos que le están enco­
mendados.
El de Gracia y Justicia quedó pendiente de 
exámen hasta que Valaraino examínelas con­
sultas que se le han dirigido.
Despachóse, en principio el presupuesto de 
Guerra, con reserva, por parte de los conser­
vadores, en razón al aumento que entraña.
Respecto al crédito de dos millones para 
conmemorar el centenario de las Cortes de 
Cádiz, acordóse preguntar al Gobierno si lo 
hace suyo, pues parece que se infringe la Ley 
de contabilidad.
El Imparcial y El Liberal
Tratan El Liberal y  El Imparcial del discur­
so de Melquíades Alvarez y lo califican de su­
premo acierto, al ocuparse de la crisis, de la 
guerra y  de los sucesos de Barcelona. 
Entrevista
Don Antonio Ntiñez Navarrete, pertenecien­
te á la Sociedad constructora naval, conferen­
ció con el ministro sobre la huelga de Ferrol. 
Bilía
En la Plaza del Rastro riñeron varios trape- 
peros, resultando heridos en la lucha Ventura 
Torres-y Manuel Fuentes.
Los agresores, Silvestre Rojo y  Victoriano 
Alvarez, emprendieron la fuga.
Dianio de la Guanna 
El Diario oficial del ministerio de la Gue- 
rra  inserta las disposiciones que se detallanv 
Trasladó de sargentos.de caballería. 
Aütorizatido diversas construcciones dentro 
de las zonas polémicas. r
' Fijando las indemnizaciones que disfrutarán 
ios generales, jefes y MDficiales, clases y solda­
dos que.presten servicio extraordinario de jor­
nada.
to á Tesifonte Gallego.
De Madrid
' 19 Julio 1910.
Los pepublicanos
La minoría , republicana se reunió en el Con­
greso, cambiando impresiones acerca de la la­
bor parlamentaria.
Tratóse de los propósitos de Azcárate y Pe­
dregal de plantear un debate sobre los asuntos 
de Marruecos, independientemente de la dis­
cusión del mensaje, en vista de que lo avanza­
do del verano determinará muy pronto el des­
filé general de los diputados.
Se convino que después de la votación del 
mensaje., Azcárate recabe del Gobierno la de­
claración de que no adoptará medidas de ca­
rácter ipllitar 6Q Marruecos, sin antes congre­
gar las cortes. :
También se acordó proponer que vaya una 
comisión de las cámaras al centenario áe las 
cortes de Cádiz y  que se coloque en el salón 
una lápida con el nombre de Muñoz Torrero. 
Proyectos  
Los proyectos léidos por Ccbián en el Con­
greso se refieren á los siguientes asuntos, cu­
yas cifras se expresan:
Varios créditos éxtraordinarios importantes 
10.000.000 con destino á carréteras, puertos y 
faros.
Pesetas 150.000 para combatir el poli roig 
en Valencia y Andálucia.
Pesetas 994.100 para material del crucero 
Reina Regente.
D o s  suplementos de crédito importantes 
731.600 pesetas, para reparaciones de vestua­
rio, y
Pesetas 50.000 para el centenario de Balmes 
én Vich.
Animación y cábelas
Desde las primeras horas de la tarde es ex ­
traordinaria la animación en los pasillos y  sa­
lón de conferencias del Congreso.
Se esperan con gran expectación los discur­
sos de Moret y  Maura, haciéndose diversidad 
de Cálculos acerca de su importancia y alcance 
político*
Como ya dijimos^ las tribunas están atesta-^ 
das, habiéndose quedado muchas personas á la! 
puerta, por no poder entrar. |
,' La crfeencia general es que, á pesar: de los j 
propósitos del Gobierno, será imposible termi­
nar en la sesión de hoy la discusión del men­
saje.
Lectura
Mañana leerá Calbetón en el Senado el pro" 
yecto de ley creando el Banco nacional agra­
rio. .
Informe
El Consejo de Obras publicas ha despacha­
do el informe relativo al proyecto de sanea­
miento de Madrid.
B ases
E! alcalde ha remitido á Calbetón el proyec­
to de bases para el concurso de la Exposición 
internacional.
Instituto de previsión
Calbetón ha asistido á ' la reunión que cele­
brara hoy el Instituto de previsión, bajo la pre­
sidencia de Dato.
-Se aprobó el proyecto de seguro popular de 
vida.
El Instituto tiene muy adelantado el estudió 
de los proyectos de mutualidad materna y paro 
voluntario.
La próxima reunión del Instituto verificaráse 
én San Sebastián, presidiendo el rey.
Asistirá á ella Calbetón, y hablarán Dato 
y  el vizconde) de Eza, informando acerca de la 
labor anual realizada,
CONGRESO




Comienza la sesión á las tres y treinta y cin­
co minutos^ bajo la presidencia de Romanones.
Las tribunas aparecen atestadas y  los esca­
ños desanimados.
En el banco azul toman asiento Canalejas y 
Cobián.
Este último, que viste de uniforme, lee los 
proyectos anunciados.
Se entra en la orden del día.
_ Apruébanse numerosos dictámenes,haciendo 
tiempo para que llegue Melquíades Alvarez.
Reanuda éste su discurso, sosteniendó antes 
ligera conversación^ en voz baja, con Azcá­
rate.
Anuncia el orador que será breve., porque 
siente impaciencia para oir á Mcret y Maura.
Pone de relieve la importancia del problema 
religioso, y  recuerda que fué defensor entu­
siasta del bloque.
Por encima de la diferencia de ideales., está 
la democracia, y por encima de todas las ma 
gestades se halla la opinión.
Los republicanos creyeron que el • Gobierno 
sería respetuoso con sus deseos y anhelos.
Fracasó el bloque cuando subió al poder el 
áéñór |4.óreL precisamente por no dar satisfac­
ción á la opinión.
Llama la atención acerca de que Canalejas, 
uno de los más exaltados propagandistas del 
bloque, .ocupa el banco azul, y el dicente ocu­
pa, como de antiguo, un modesto cuaño.
Juzga que el único problema transcendental 
dé estos tiempos es el problema mal llamado 
religioso, que á todos nos tiene divididos, li­
berales, republicanos y ultramontanos.
El porvenir de España lo representamos nos­
otros, las izquierdas, por virtud de una tole­
rancia progresiva. La España del pasado, que 
vosotros representáis, está envejecida, triste, 
sombría.
(Rumores, y bien en los republicanos).
El espíritu ultramontano domina en la políti­
ca, entra en los hogares y supedita á la mujer 
en la escuela.
Pregunta á los carlistas é integristas, en 
nombre de quién hablan.
¿Habíais en nombre de los católicos? Pues 
tened presente que cuanto nosotros pedimos, 
cuanto hace el Gobierno de Canalejas, es lo 
menos que se puede hallar en todas las nacio­
nes civilizadas.
Existen cardenales que están conformasen 
reconocer la supremacía del poder civil.
Cuanto t pedimos es infinitamente menos de 
lo que pedían los ultramontanos de Francia en 
el siglo pasado.
Para las caudillos católicos de España,inclu­
so para ios obispos, la religión es un señuelo 
hipócrita, una bandera política.
Los republicanos, ibien! ¡bien!.
La religión debe estar muy por encima de 
nuestras luchas y por eso pedimos la libertad 
dé cultos, el matrimonio civil, la secularización 
de los cementerios y  la enseñanza neutra.
El señor Moret está conforme con la libertad 
de cultos; el matrimonio es una función del Es­
tado, sin perjuicio de que los que se llaman ca­
tólicos piiedán sancionarlo en la iglesia.
Ün diputado carlista. ¡No faltaba más!
La enseñanza neutra—continúa el orador, no 
es la que decís vosotros; no pedimos que se én- 
señen ideas destructoras ni de desamor á lá pa­
tria y  al ejército, queremos que se respeten 
todas las ideas-religiosas, pero que no se im­
ponga á nadie religión alguna.
I No apetecemos la enseñanza racionalista de 
I Ferrer, en la que se propongan crímenes. . o _______  se
•^El Ayuntamiento ha declarado hijo predilec- debilite e l  sentimiento patrio y  se siembre
la indisciplina.'Escuelas donde se dé esa ense­
ñanza no deben existir.
(Se producen algunos rumores por una inte­
rrupción del Señor Salaberry)..
Cita Melquíades el ejemplo de las escuelas 
de Bélgica, en donde quien quiere recibe lec­
ciones de religión fuera de las horas de clase. 
Nosotros tenemos confianza en el Gobierno. 
(Rumores).
Recuerda á Canalejas que coincidió con el 
programa dé Moret en cuanto se refiere al pro­
grama religioso.
Canalejas. Es cierto'.
Repite algunas de las declaraciones hechas 
por Canalejas acerca de este asunto y le prev 
gunta si las rememora.
Canalejas. Y o me acuerdo siempre de cuan­
to digo.
Ahora— dice Melquiades— qué estáis en el 
poder, debe suponerse que haréis todaslas co­
sas del programa de Moret, con las cuales os 
mostrasteis conforme.
La negociación que Moret iniciara para dis­
minuir las órdenes religiosas, es la misma que 
sigue su señoría.
Canalejas. No.
Melquiádes. Pues ya hace seis meses que 
S. S. ocupa el poder y cerca de un año que lo 
disfrutan los liberales, y todavía no hay noticia 
de que haya concluido la negociación,
¿Es qué se cree que el pais, revestido de 
paciencia soportará esta falta de formalidad?
Aplaude la real orden sobre los signos, di­
ciendo que es una disposición liberal, y respec­
to de la disposición del juramento dice que es 
obra de los conservadores, á quienes faltó pa­
ra realizarla la aprobación en el Senado.
Cementa después la Ley candado y  dice á 
Canalejas. ¿Cree S. S. que si quisieran esta- 
blecersé más órdenes religiosas, no lo harian á 
pesar de la Ley?
Atrévase S. S. á derogar la real orden so­
bré cementerios, que están en poder de les pá­
rrocos, y haga, en cuanto á la enseñanza, que. 
no sea obligatoria la de ninguna religión.,
Quien quiera recibirla, que le dé lección el 
sacerdote en horas extraordinarias.
Si se hace esto, recibiréis el aplauso del país 
entero. (Rumores).
Termina el orador didéndo á Canalejas que 
aunque quiera presentar la ley de asociatíones, 
no prosperará, y  ello cortaría la vida del G o­
bierno. , ;
¿ En el Caso de no hacerlo,terminarán las síra- 
patias de los nuestros,
(Aplausos de los republicanos).
Moret
Al levantarse Moret se hace el mayor silen­
cio.
Concretaréme—dice— á contestar las alusio­
nes que me han dirigido Azzaíi, Señante, Al­
varez y  Salaberry.
Empieza recogiendo la alusión de Azcárate 
sobre la crisis, proponiéndose no hablar más 
que de lo cierto, pues no existe misterio ni na­
da oculto ni reservado.
Hay un discurso de Sánchez Toca que podía 
satisfacer todas las curiosidades.
Reconoce el derecho de cada cual á infor­
marse de los asuntos de Gobierno.
Comprenderán los diputados que no puedo 
hacer juicios sobre la crisis.
Si de un lado se me juzgara con parcialidad, 
por otro lo traducirían como queja.
Tiene razón Melquíades Alvarez al decir que 
contaba con el apoyo de la opinión.
Díjome el rey que no me recibiría hasta el 
lunes de Carnaval, y  envióme después un nue­
vo recado aplazando la entrevista hasta ei 
martes.
Estas dilaciones hacía que me preguntara 
¿Qué es lo que ocurre?
Después de mi conferencia con el nuncio, di 
cuenta á don Alfonso de los asuntos del Ayun­
tamiento, preguntándome con este motivo si 
había acontecido algún incidente, á lo que repu­
se que sí, habiendo recibido un documentó so­
bre la actitud de los comités liberales.
Quiso el rey analizar el escrito, y yo apre- 
suréme á manifestarle que me parecía un acto 
de excisión del partido, urgiéndome, en su vis­
ta, ver á mis amigos para averiguar si era 
cierto que los firmantes quedaban fuera del 
partido.
(El señor Moret habla visiblemente afecta­
do). ,
Díjome el rey— continúa diciendo -  que el 
asunto era grave, precisando consultar á Mon­
tero Ríos, López Domínguez y otros conspi­
cuos.
Y o manifesté á don Alfonso que llevaba el 
decreto de disolución de cortes, respondiéndo­
me que era necesario firmarlo.
Marchéme seguidamente, no sin antes poner 
en sus mal Os la dimisión.
Al concluir las acostumbradas consultas llá- 
móme el rey y me dijo que Canalejas era el 
encargado de formar Gobiernoá|scuché pa- 
labraa de elogio á las, que h u b é * e  contestar 
expresando mi deseo de que el nuevo ministerio 
tuviera larga vida y prestara á la patria igua­
les servicios que yo.
Alude, después, á la carta de Aguilera es­
crita en un momento de amargura, y  advierte 
que los sentimientos en ella expresados, á me­
dida qué pasa el tiempo van afirmándose más. 
(Rumores).
También al levantarse Maura la expecíaáión 
es extraordinaria.
Comienza explicando las razones de no ha­
ber hablado antes y dice que todo fo ocurrido 
en Octubre fué á presencia del parlamento.
Nada tiene que manifestar respecto á las 
causas que determinaron la calda de los con­
servadores. Si cometimos errores, laméntolos 
profundamente, pues solo puedo responder de 
mis buenas intenciones.
Conviene á la minoría republicana, para los 
efectos dé su propagandada, hacer ver que el 
enemigo no es el poder público, sino ifis con­
servadores, y por eso no me presto á hacerles 
el juego.
Los cargos que se formularan, los ha contes­
tado Lacíérva.
Comprende muy bien las frases y conceptos 
durísimos que le han dirigidoTos republicanos, 
entregados á una campaña de odio de clases de 
atacar el régimen y  de'ir contra los gobiernos 
monárquicos.
Cdda cual emplea las armas que quiere, lle­
gando á interpretar las mismas cosas, á la que 
ponen nombres distintos.
Y o no lo hago, y  sigo donde estaba.
La reforma del régimen local es muy necesa­
ria, aunque al realizar la obra precisa que de­
saparezcan ciertos caracteres de virulencia 
que ahora tiene que lamentar.
Al hablar de la guerra se ha vituperado á 
los conservadores, y  es de estrañar que los 
republicanos afirmaran ser funéstala política 
de Marruecos.
Esto me hace pensar si estamos en el par­
lamento ó á la sombra de cocoteros.
El país conoce de sobra nuestra conducta 
en Melilla, los convenios internacionales sus­
critos en Algeciras, y la conducta de Francia 
en Casablanca, y  con tales antecedentes asóm­
brame que sigan diciendo que engañamos al 
país.
Nos resistimos á intervenir, hasta el punto 
de que se ha calificado de pócó airosa nuestra 
intervención en Casablanca.
Los que ahoran protestan carecen de dere­
cho para ello, por ignorar lo que significaba la 
oci^pación de la Restinga y de Cabo de Agua
'que éj sultán diera explicaciones á España ga­
rantizando la tranquilidad .en los limiles d@ 
nuestras plazas. , w
Fuimos graduando la acción á medida de las 
incidencias , qne se desarrollaban en Mf-niia y 
Ceuta, hasta que. Marina tuto que casligar á 
¡os agresores. .
. Dijo el señor Azcárate que los. republicanos 
no quieren roer el hueso del Rif. ¿Es que quie­
re su señoría que se evacúen todas las plazas, 
de la costa de Africa.
Azcárate. No.
Maura. Pues hay que defenderlas, si no 
quieren verlas convertidas en ciros GíbraMa- 
res.
Rechaza los cargos que se lo hrn cH-i'Oú’ >, 
diciendo que los anarcmislas, óociai'tcao y í o- 
publícanos hicieron propaganda sustenÍMíido la 
teoría de que la guerra -era en defensa de. ia 
plutocracia y no de la bandera.
Añadieron á esto la .consecuencia de que;-; 
s'olo iban á la guerra los Fofjre'S 
I V Esto se decía cuando habíanios pr 
las Cortes el servicio militar obligaüa-rio, que 
vosotros los republicanos coíTibaíisteis.
Pedregal. Porpue creimos que habría injus- 
ticidSf
Maura, Igual iría el hijo del duque que el del 
humilde obrero del campo. ^
No solo se hizo una campaña venenos.a,\S!sjo 
que aprovechaban esas circunsíancia.s de íener*, 
que acumular en el Rif luerzás, para llegar á- 
sucesos de Barcelona.
Hablando de las víctimas de la guerra dice 
que muchos cayeron por culpa de ics que 
Influian, deprimiendo el efcírilu de ias tropas.
Elegiaca rapidez de la campañ-a, recogóenáo 
las palabras de Azcárate y Meiqtj; lóy?, por el 
término de la guerra.
. ¿Creeis que pedíamos dejar ñ Zvlei’la i.íde- 
íensa?
¿Y en los momentos presentes está el Go­
bierno dispuesto á tolerar las resistencias qip'e 
anuncian los republicanos en,el caso de que se 
enviaran tropas á Melilla?
Canalejas. ■ Esja precunta es impropia de 
S. S.
Maura. La respuesta'la interpreto en el sen­
tido 3e que no habrá de tolerarlo.
Se ocupa de los sucesos de Barcelona y ca­
lifica de' mentira que se pre.oprara la opinión en 
el extranjero en contra de Éspaña, 
ü e t a
Por interrupción de la línea no se ha recibi­
do el final del Congreso.
Da principio la sesión á las tres y media, 
presidiendo Montero Ríos.
■ La Cámara está desanimada.
Merino lee los proyectos anunciados.;
Maestre formula un ruego respecto á la .si­
tuación del crédito destinado á combatíria pla­
ga del naranjo, rogando que-itna parte doí n.is- 
nio se dedique á favorecer ¡a prodiíccióu.
Aguilera pide que en ios solares del cuartel 
de San Gil se coiisíruyoa nueves cuor teles, 
prescindiéiidose de la Capitanía, que puede 
continuar en el edificio donde se,haUa activA 
mente, puesto que eu el misino so Iron gastado 
. 7 0 0 , pesetas.
Dirígense al Gobierno otras súplicas favora­
bles á Madrid, contestando Aznnr y nterino eu 
sentido satisfactorio.
Prats.se adhiere al ruego de Aguilerci,
Zvlerino contesta á Pe3)rQlúu .sobre ia.s defi­
ciencias en telégrafos que dicho senador denun­
ciara.
Se entra en la orden del día.
Son aprobados ios crédltr̂ s de Meli*b y la 
emisión de obligaciones dei Tesoro.
Luego de votar diversos proyectos de ca­
rreteras, fíjase la orden del día de manona y 
se levanta la sesión.
fsT alSD íalO
Perpétuo 4 por ICX) interior,.
5 por 100 amoríizabíe..........
Amortizabie al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarias 4 por ICO 
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El ministro de la Guerra chino ha declarado 
que el acuerdo ruso-japonés relativo á la Man- 
churria, prueba la necesidad de fortalecer el 
poder militar del celeste imperio,
I5 e
En las maniobras navales proy.ect:id.is paía 
este año intervendrán setenta biioues y siete 
submarinos, durando tres semanas.*
De PrGviii t í
20 Julio IQiO.
D e  ¥ g j i e i i© ia
Esta tarde marchó al Congreso de Cicncía's 
Administrativas de Bruselas ía comisión '̂ dei 
Ayuntamiento. . "
—En e!?pufeb!o de Onícuíeníe y en el sitio 
denominado Brazal de trescientos labradcres 
trataron destruir ía Preea, ha causa de la per­
tinaz sequía.
La guardia civil ío impidió.
Continúan las ctiesíione.s por b  escasez de 
agua.
Aumenta la huelga dé los carboimrr;?. 
Comisiones de obreros y paí.'-onos celebra­
ron una entrevista,cambíóndoue siotas para las 
bases de arreglo.
Los buques carga.n carbón, valiéndose de las 
tripulaciones.
La huelga es pacífica.
P e  S a sa
El rey, después do asistir al teatro, embarcó 
en el Giralda acf'mpañado d-e! general Echa- 
güe, marchando para Santander.
Las reinas fueron á Miramar desde ol teatro.
íá
20 Julio iOíO.
B ® n c| sg s te
Los antiguos colegiales de Boloida ímu ob­
sequiado con un banquete á Porra Cnhvíí i o, 
por su reciente nombramiento por-i la émb.íin- 
da de París. : Vr,'::
■ A il'ífí-a  J-
Ei general Concas se halla muy mejoreeo.
E! discurso de Melquíades Aivarez se esiinia 
„   ̂ por todos como gubernamenííi!, pero de matiz
Quisimos evitar la intervensíón délas armas | anticlerical.
Moret esquivó entrar en el fondo de ía crl-
J
l i
y para ello enviamos una misión á Fez, para
I
i*
sis^de F ebrero, explicándola constitucional- 
menio^ pe r o  apreciándose en sus palabras un' 
císjo amargura revelador de sentiinlentos
up^olvíüaaos.
se defendió de los cargos formulados 
per lOs republicanos y justificó su conducía.
 ̂ La cucsíión de la crisis explicóla sosíenien- 
LO iu tesis de que la monarquía desaparecería 
sin des partidos turnantes inteligenciados.
_ Su ci.;c !̂ñr.,mión de que no creará obstáculos á 
Gobierno liberal trrducese como una 
lecuiicación á la implacable hostilidad.
i'.Lcüíras habló Moret, ho presidió Romano-' 
nes. , ■ . .
^ ie t a 2 t 2 0 g n
favorablemente el 
du..s.ecnm.eiKo de-aguas de Bilbao.
íBkíes© si asgs«@i«i®
de Calbetón, e! Ban- 
r/fm  ̂ constituirse con un ca-
.....JíiLiones, que aumeeíará sucesiva-
' P s* @ p íli© s ta  
_ En l'reve publicará el Diario Oficial del Mi­
nisterio de la Guerra, la propuesta de destinos 
o.e ingenieros, que comprende un coronel, cua-
de los trabajadores. «
Nom bramlentov-Ha sfdó nombrado presi­
dente de la Academia de Bellas Aries dé Má­
laga aon Ramón Martin Gi!. ■
C onferencia.—Máñara jueves, á las. echo y 
media de la noche tendrá Itger una cenferenda 
en el local de las Escuelas Evangélicas, calle 
de Torrijos, número 109.
El conferenciante don Tomás Alonso, diserr 
tara sobre el tema siguiente i «Los proíesían- 
tes  españoles y las reformas democráticas».
E! acto es público.
seftorá viuda del que 
p  ® y respetable amigo don
f  ? '■eparíido una gran 
amidad de teres  de un kilo de pan entre los 
p ocres, en nen.ciis ¿e djclio señer, cuyo pri- 
mer ariverserio de su muerte se cumple el día 
21 del actual.
Reiteramos nuesíro seníido pésame á la dis- 
I tinguida familia del señor Lara, y agradecemos 
á su señora viuda los hornos que ha tenido la 
atención de enviarnos. .
Fiesta escolar.
FULAR.
Muy señor mío: Vuelvo á
b e  viaje.— Én ei tren de la mañana salió i Curado.-^En la casa dé socorro del distrito 
’ don Juan Sánchez Ramos, (de Santo Domingo fué curado ayer Rafael San-
tana Ruiz, que préséntabd en el Costado
Señor Director de El P&- 
molestar su aten-y-'i .¡ :.i .; -, ^  vueivo a 
iro tenientes coroneles, cuatro comandantes, ] ’• preserte, que le ruego inserte en 
cinco Capitanes y íreinía y un teniente. ® ^  digna dirección.
^  satisfacción dé hacer público *
^En el mixto dé las nueve llegaron de Córdo­
ba, con objeto de pasar en ésta uhm corta tem- 
porada, nuestho querido amigo don Jacinto Gil 
Muniz y señora.
^  j  de las diez y ‘ mfedíá regresa-
CsrraíraCa^ dos Rafael Barrionüevo y 
P l̂’^i^P'dado, su distinguida esposa y hermanaVfeiaiidia, don
Rafáel Katmrez Serrano, don Luís Olaya de la 
Cruz, don Gonzalo Bentabo!, don José Orue-
ta ^  don Enrique Toiedo.
don
E i in eeas^ sj©
Canalejas ha'inanifestado que mañana defini­
tivamente se votará el mensaje.
Rectificarán algunos orjidores y resumirá 
Canalejas.
ftesagiiésa
La comiSion del cremto agrícola se ha reuni­
do para proseguir la información, pero nadie 
o a picseiittirse, dándose ei acto por ter-
nado.
iv¡ ^  f ”! 4 la u(l(
y e rá tfe i©  il©  ü á i a g a
DIA 18 DE JULIO
París á la vista...................... de 7 25 á
, agradecimiento á los señores profesores déla 
tscuela Graduada, pues el mismo día que se 
publicó mi carta del )2 en les, diáriós de la lo 
calidad, se nombró una cemisión en dicha es 
cuela en la que profesores y alumnos me con- 
múma^" ^  ‘̂Ora de elegirme para presidir ia
Eaía comísién visitó |as escuelas públicas de 
nmes, teniendo en todas muy buena acogida, 
á fimde que nombrén cemisionés qne ácompa- 
nená la .dei la graduado,  ̂ ■
acuerdo de nombrar 
á jos  señores don Ricar- 
Pomaía, Alcalde-presidente del Ex» 
Ayuntamiento Co'nsíítüciorial de 
estay á don Narciso Díaz de Éscovar,* Dele­
gado regio de ptimera enseñanza.
presente se.ruega á las personas pu- 
d entes y amantes de la enseñanza que se ins- 
de 27,03 á 27,08 fin de datlé más
de 1 320 á 1 ^Pi ' o o f a g a s a j o s  que piensa celebrar 
a i esta comisión en honor de , nuestros compañe- 
ros de Granada. La suscripción ■ queda abierta 
en la Escuela Graduada, Fresca 2, doride se 
I recibirán los donativos.
I Esta comisión piensa reunirse mañana jiievés 
a las 3 de la tarde en la Graduada á fin de to­
mar acuerdos referentes á los agasajos que va 
a celebrar en honor délos granadinos.
Contando con la benevolencia dé la prensa 
se publicará en la misma la lista de suscripción 
y la inversión de fondos.
Queda de V. atto. y  s. s. q. b. s. m., José
Malaga 20 de Julio de 1910.
K.imbiíi'gr'
r''5-'ú{ á 1 














DIA 19 DE JULIO
 ̂ de 7,25 á 7,45
. de 27,03 á 27,08
usía, , . de 1.320 á Í.32IO R O
f '  d ’'  hoj en Málaga 
1 f â ’ co Íiísoanc-Americano')
< of de compra,
.......................................106*40
. . . . .  106*30 
. . . .  108*00 
. . . . 106*30 
. . . .  26*60 
. . . .  130*00 
. . . .  ia5 ‘60 
. . . .  5*00
. . . .  5*35
r vino de Sevilla
Leopoldo García González.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
don Francisco Viana Cárdenas.
A  Barcelona y París el comerciante de esta 
don Francisco Esteve.
A Aianjüez, el oficial primero de ‘Sanidad 
mihtar don Miguel Sánchez Hidalgo.
A  Sevilla, don Antonio Nogueras y señora 
y á Granada, e| Sechetarlo de la Junta Perma­
nente de Festejos, don Ricardo Gómez G ó­
mez.
V  ^^égaron áMálaga los si­guientes señores: t» o*
Don José María Núñez, señor conde de 
m w  Poidán, dón Lorenzo Tfü-
pllo, don Manuel QU, don Ramón Casal, don 
rancisco Soja, don Carlos Sala, don Miguel 
^ r c ía ,  don Andrés Richard, don Antonio Ro- 
drfguez, don José Guert'ero, don Alfonso Ro.- 
jas, don Luis Rico, don Emilio Reyes y M. De-
ouesíTón obrera.—Una comisión de obre­
ros t¡!í.:. írabajs.T en la linea en construcción de!
ayer
hoteles de esta capital se 
ho^fedahem ayer ¡os señores siguientes:
Antonio Palop, don José Rosas, 
doíi Gonzalo Guerrero, don Manuel Benzaquen 
y don Pascual García- '.
Albina Kamirez Jaim©
Nuestro estimado amigo particular el capitán 
de la guardia civil don Federico Ramirez Ór- 
chell y  su distinguida esposa, se hallan en es-, 
tos momentos bajó el inmenso pesar que íes ha 
producido ja pérdida de su hija Albina Ramirez 
preciosa niña de diez y  ocho meses qué era la 
a laría  del hogar de los señores de Ramirez.
n oy  á seis de ia tarde se verificará el se>. 
pello ert el cementerio de San Miguel,, y  en el 
insté acto se evidenciarán de modo ostensible 
las simpatías de qué goza en Málaga e f distin­
guido capitán de la guardia-civil, acudiendo sus 
numerosos amigos á expresarle su sentimiento 
por la desgracia que sufre. - ’
Nosotros también tomamos parte en su que­
branto, deseando a los desconsolados padre-<«-v 
d^nás apenada famina, la-necesaria resigna
-----------en el édst-ado iz
quierdo una: contusión.con derrantéj siendo ca­
lificado su estado de pronóstico reservado.
El hecho ocurrió en reyerta en el Arroyo del 
Cuarto. Llegó al benéfico esíapjecimiéníd 
acompañado por una paré ja de seguridad, pá 
sando luego á su domicilio.
. ^ 9 sii4L —En él puente 
úna caída el niuchado de . .  
das Millán, produciéndose en el mentón ünd 
herida contusa de escasa impoftancia, Fué éü- 
tádo eh la hásá dé sbcófío dé Santo Domingdj 
pasando después á su domicilio, callé dé Í3 
Trinidad número 3.
Transformadón dé consum os.—Hoy miér­
coles á las ocho de la noche se reunirá en el 
Salón Capitular ¡a Comiáióh espeéial encarga­
da del estudio de la íranslórñlaeión del íhipiies- 
to de consumos.
Las aguas de Torrem olinos.—El alcalde 
giró dyer tarde una visita á los manantiales de 
Tofremolinos, inspeccionándolos deíénidaíííefi^ 
te.
P osesión .—Se, ha posesionado de su cargo 
el, escribano de Márbella, don Joaquín Peralta 
Maldonado.
blico desde el primer rñonianto 
verdadero triunfo.





Los perros. La nina de cinco años Elisa
• ---- .ww pvi UILCI . iUlUctt
cniquiilos que los recibíeí oñ á pedrada limpia. 
A los  ̂ chiquilios se uñieren algunos carreros
n,, ........w'-'-i'Ju uc jy  trabajatícres d,el mmelle, obligando á los mo-
oe iob .Ln-ocíirnies suburbanos visitó  al j ‘ Os á refugiarse en él barco, 
goben.adot (.ivii para protestar de que habien-i Las autoridades intervinieron, reprimiendo 
00 siíiu í.i :,íra:adop para trabajar con un jornal 1 bárbara agresión impropia de una ciudad ci­
cle u.ez rea: es díanos, al irá cobrar intentaron vilizada.
abo luirie.s sin razón de dos pesetas. Según oímos decir, cinco de los moros resul-
.-•..no, osn ivlaríin prcmetió hacer cuanto taion heridos de piedra, siendo curados en el 
a cié su piarte para amparar el derecho barco. ■ - , ■ ■
 ̂ Espectáculo bodiOPuosó,—Ayer por la ma-J _
f de la calle del Cerrojo.
En riña. En la calle de San Juan cuestio- 
naron ayer á las ocho de ía mañana. Josefa 
Martínez y  Pilar de Haza Palomino. Esta re 
sultó con una herida contusa de poca importan
esiuvií
r '1’ .'̂ “' r.; fe Ih :  ' 'j H  e s .  iL ¿ 5 < /Vr *4 i '
festejos de Sootiago
-A medida que se acerca; la fecha en que han 
de dar comienzo los festejos de Santiago, au­
menta la animációh debiendo esperarse qUé 
han. de resultar en extremo lucidos,.
Las comisiones organizadoras de .las fiesíaé 
áhdalüzas y carreras de cintas en bicicletas, 
tienen, casi uitimados sus trabajos, y  ambos nú- 
mérós revestirán gran, brillantez.
Para las carreras de cintas que se celebra­
rán en la Rlaza de la Aduana, cuyo pavimen­
to sé está "arreglando Convénlente.menle, han 
enviado cintas-las señoritas, de, Pérez Alcalde, 
Concha Minguet, Anita Armasa, Mercedes Or  ̂
jtegaj María Antonia Fernández, Estrella Mo- 
I y ano, Mercedes Ramos, Carinen Fernández, 
Pilar Pagés, Adela Gómez, Carmen López, 
Heliodora Reyes Barrionüevo, Ana y Encarna­
ción Ortega, Josefina Acosta,* María y Victo­
ria Cruz, Ana María Castillo, Niéves Piñeifo 
y María Mafin.
Estas cintas y las demás que se réciban en 
el doriiieilio del presidente nuestro querido 
amigo señor Navarro Navajas, serán.expues­
tas la.noche.de la inauguración en la caseta de 
la Junta.
H E n s iiy íe iD á F n a a M D laOy»A©ION
F f A O J C A L  
Y RÁPIDA
(Sin Copaiba — ni layecciones)
ios flojos BesisBtes I FOfslstoÉs
Cada.
de 6,sM Jódela
lleva  el 
noanhre: mu
En todas las Farmacias
El marido dice á un joven amigo déla casa- 
convido, á comer con nosotros esta ño,
Lapijijer- le interrumpe diciendo:
—Péro hombre, ¿no récuerdés que estamos «i» 
criada, que los niños están enfermos y que mi 
dre está para llegar de uh momento á otro?
—Lo hago expresamente, Gomo este joven Pd 
tá próximo á casarse, quiero que vaya vien'anT 
que le espera.
La noche está oscura como boca de lobo n» 
señor, que camina á tientas tropieza con otro su 
jeto que, después de saludarle eortesmenfe it dice:.  ̂ le
—Perdone usted, caballero. ¿Ha visto irsted al, 
gún poíicía por las inmediaciones? . ; :
—No, señor.
—Entonces tenga la bondad de entreearmppi
dinero y las prendas. «
................... ’
Entre amigos:
—Pero, hombre, ¿es po.sible que apruebes esta 
política feminista y toleres que tu mujer se pase 
los días y las noches en el club?
—Coa toda mi alma. Ahora puedo volver áca* 
sa á la hora que me da la gana, sin que nadie 
pregunte dónde estuve
Notas ilílles
cia en el lado izquierdo déla región frontal 
producida la lesión por un botellazo que le pro­
pinara su contrincante.
,' S a lÓ M  ^;®^©gÍacS.e,^.
Dos atractivos de gran-fuerza constituían el 
programa de anoche: el e.sííeno de La pecado­
ra, comedia d&\ periodista madrileño E.nrique 
Casal, y el debut de Paquita EscribahOj nota­
ble cupletista que tantos éxitos ha logrado en 
Madrid recientemente.
La comedia estrenada, que encierra una mo­
ral sencilla y honda, gustó extraordinariamen­
te, El público aplaudió en diferentes ocasiones, 
y  con unanimidad é insistencia aí finalizar k  
obra, levantándose Ip cortina muchas veces.
La comedia dé Enrique Casal fué adrnira- 
blemente desempeñada por parte .de ía señora 
Mendizábal, qúe déniostró ser una actriz dé, 
grandes facultades, secundándola ía señora 
Bianco, Señorita Larios, y  los géñores Cátalá 
Socias, Arimón y Céjúéla.
Paquita E.scribano confirmó eí renombre dé 
que venía precedida: sus condiciones, más que'Fué nirada pn lo /-ooo r,̂  j  , *1**® i  a a :  ,  
dei Cérroió ■ ® ^ ^  calle de cupletista son de verdadera cantante, y  su
’ ‘ belleza, juventud y gracia conquistaron al pú-
Boletin Oficial
Del día 19
Circular del Gobernador cívih dando órdenes 
para que,sean subastadas las m,ercancia8 abando­
nadas en los almacenes de los ferrocarriles Anda­
luces., de pues de haber estado expuestas al pú­
blico durante 30 días.
—Circular deda Junta provincial de Instrucción 
pública sobre reformas de locales escuelas en la 
provincia "
—Escalafón definitivo de maestros de escuelas 
de párvulos correspondientes á la categoría ter­
cera,,cop el haber anual de, 1.650 pesetas 
'. -Estado de la recaudación de la Junta dei 
Puerto, durante el mes de Erero úitiii.o 
—Relación de efectos abandonados; en los alma-i 
cenes dé los ferrocarriles Andaluces y que se sa­
can á pública subasta.
Ko más estrseto dt carne;
PREPARADOS
Tenga el honor de poner en conocimiento del 
público, que he montado uná instalación con td; 
dos los aparatos necesarios para extraer el juim 
de carnes de vaca y ternera a l natural, cuya oj^ 
ración se hará siempre á yista de) interesado que 
(podrá apreciar la bondad de ja  carné que se em< 
plea como igualmente’qiié eí jugo de carnes al na< 
tural no lleva abspjuíattiaíite ninguna compbsic% 
(para su oonservación como sucede con ios estract 
tos que vienen ya preparados.
Consulte ó ew médico y se convencerá que el et* 
tracto de carne af natura! es el mejor de todos;' 
reuniendo ai mismo tíempol» ventaja de ser más 
económico.
PRECIOSf
Uiia onza esíracto.dé'éarne dé vaca aí 
ñáturaf: . 7  l  \ Ptag,
Una onza estracto de carne de ternera '
alhafurai . L . . , , , D . . 1.25 > 
La Victoria y Especerías 34 aí 38  
II^í ®5x,©B d é l  P i n o  '
l^ a to sS © r> o
: Estado.demostrativo de láa reees sacrificadas el 
día 18, su peso en canal y  derecho de adeudo por 
iodos conceptos::
26 vacunas y 7 terneras, peso 2 964,750 kllógra- 
iiíos; pesetas 296,47.
50 lanar y cabrío, peso 652,250 kílógramos; oe- 
setas 26,00.. '
22 cerdos, peso 1.8Í2.0GQ kílógramos: pesetas181.20. »  . » *í
33 piales, 8*25 pesetas.
Cobranza def Palo, 2,40 pesetas.
Total pesó: 5 429,000 klíógráínós.
Total de adeudo: 514,14 pesetas.
TEATRO ViTAL AZA.—Comoañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Casals.
Función para hoy:
A las ocho y media: «L* pajarera nacional».. 
A las nueve y ra día: '¡Ése es mi hérmániío!» 
(estreno) ’ ‘ ‘
A las diez y media: «La corte de Faraón». 
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0*25. 
SALON NOVEDíDES.-Compsñía cómica di* 
ri^da porel p imer actor D. José Anriióp. '•
Rejíquias y
C esT i © B o t e p lé s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por
unción para hoy.
A l&e 8 y li2 .—«Echar la llave»
Paquita Escribano.
A las 9 y lj2 ¿¿=«E! sueño dorado »—Películas y 
PaquFa Eséribsno. *•
^ tí. las 10 y L2.==íLa pecadora.»—Películas y 
Paqui'a Escribano. ’ í .(
Las películas serán variadas en todas las sec* dones. . . u ..
PRECIOS; Plateas, 2*50.—Butaca, 0*50. -Ge- 
ral, 0'20.
GINS lDBAL.=Todos los domingos se iiele* 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéride- 
se magníficas películas.
Tip. de BL POPULAR
m cusso
A plazos y piúMos desdey 900 pesetas en)s dirigirse í, repammms fdirectameote á ia F.
lílS ESrtpL» ME p»IM Fltlipiigl I
Milán 1906, Grand Prix
L iA  a l t a  h e q o m p b j í í s a
liisja, lilán, íairid j Badap̂ si
T M E IM T A  M A S  D E  © U R A C lé M
s s io n a n o c x c I u s íT o r a ia t o d ^ E .p a ñ a .— E N IlIO ü E lñ R iN R -R ’ w m a t a c í a  . v, _ . . .  '
pegkttado)
de! feonce.. Bauo «l«s.vo p ,a . . afi -E N R IQ U  gR lN K B S-, M ALAGA, en todos ios precintos.
A ASTILLAS , BONALD
F.''
0E©.5«© fe© 2«© ^sógiÉ sías SQüiia
;C'-'..'.mrobada-r)orInss';ñore3m.ádi('os, pa>a conDatif la’  e ifermGdaáe's d< 
j e .'/,...g^vía, :os, ronquera, dok.r, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones 
■ afon'a p .od por ea.•sa*,.,periféricas, f.*tidf?z del eñen^o
ia^inJ.a LD, p emî  da^en v.ir'PSdxposicl pes cieníificas, tienen el pn 
; ■ L e vuj torm-a at luí primeras oui se cp .ocieron Je su clase en España
Elkir anílbacilar Bonald
: . DÉ
(TFÍOCOL CíN AM O-VÁVADICO  
FOSFQGLÍCÉRÍCO)
Combate ías enfermedales del péclío. 
i ubcrculosí.s incipiente catarros bronco- 
nermónicos, laJ-go-fa ingeos,' infecciones 
gnpa es, palúdicas, etc , etc.'
Freclb del frascoi, ^ pesetas
L-,k- ■a snaci s y en la del fiuíor, de Avee ( nte& Qorgue
r L c ñ íá ú m  v i n i i s ; .
igi;. _ rofusfuí!; B'O.M-'LD — Medie-* 
i a-- íi -- u ñrtáni' c y a .üdiahéíico. To- 
y Viiíirc i s siwU'jnas <5s8o niíjí-cular y 
i; c-, y ála s ’ rgre fckmeíitos par?, 
íoc ;f gicb'.-so roj:’»
.'.•La.iihea g.'.-nníadE), 5 nesetas.
; ) Je r tiUie’ , 5 ? escías. ___  , ,“ W J OMEGA
¥iseE L E C T S IO IS T á
— MOLI NA LABIO , 1
Esta acs-edít-ana cesa etecti;?. toda dase de insíalacíones-y repa« 
racíoneí: ae \m eléctrica, do timbres y motores.
Cnenluarl* másco-'i ur. cx'e>ís<-y exíraoriíinado surtido de apa 
ratos de ahiuibrado y calefacdón décírica.
de ras oí'igiíiaiidüde? y preciosidades én objetos de 
rrísi-.i- iJa Je Boln-'ínffi, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, fice os. y prismas y dem-ás artículos de fíiniusia en el ramo de 
oiectrlcióüd.
Proc ' ; e ú colocaf ¡ánipams desde Is cantidad de seis pesetas en
ndo.ip.nl'e.
Motor á gés
Por 8u&«ni.qrse .sú , dueño se 
'vende uno de dos Cfcbaíró's siste- 
raá Otto en buen - estado y  pre­
cio arreg'ado.
Puede vefse ttabalaridQ en 
calle de! .Carmen 37 Farmacia.
* '■
íÉiTji vender varias fincák,de-.Ti|go y 
el ra fde fresno, con sus. cc/ri espoñdien- ei í anjo ae casas tíe 1 abór. ' ^
Informal án Arriólas, 12, don 
Javier Querrá.
' ñ íimtitifi Sis EsIsés [iiiiti tíii' Im  il
(LA EQUITATIVA DELOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
,B6íí0ilg| WK fe Eí|Sf6§ 06ke h fHa, ■ ' 
!B iW !sa!l« f e  ia i i é r i i a  fe l  m
«a v o jím ilo , 4  y  6 . ~  ̂ . .
Vitalicia y peneficios ácumu la i.̂ s- Seguro or^npnp qe vida, con primas temporales v benefí 
ciob acumulados, =Seguro de vida dotal á cobrar á los  ̂ÍÓ 
añob. con veneficios acumilados -S egu ro  dfv,da y dot¿ 
i"S£ cabezas) con beneficios acumuIádós.^rDotes le
e f “ d % r t u b r e e l w d e  V i f ,
C®miserfa d.
L a i s a n i g r e  e s  la  s i d a
Li jnásy pqtíeroso de todos los depurativóá
a a re a p t t p ía  R o J»  » ;  yo,dur,o ^de P otasa
pepQsrto en toaas las farmacias
-—— •vpvwsma
la clorosis por él 
Depósito en todas las farmacias.— GolWn y  Com p.» PaiV iD é  l i e ..._ _ _
. f í ® P t ® n a  f s s f a t a J
y m n  couv^ecieates y todos los tíébüe
fes ásr icón  seguridad }* FIIFP7& wf»QAr
ía s  m ayores
 ̂ •; r e c o m p p i í j s a s :
,.Vi 13̂ 1»
- Gsáébrá iki
LTu:¿elf:'¿s íáá? ' Mikíiy.r t? ü
P o i>  e u e á t a  d é  o o s é c f i e p s
y licores. Vta„ ,¡„,6  
* « » • « «cío económico. piuy
Molina Larios 7., esqúinq á Santa María
Con arreglo a la real orden dé 14 de Marvoáa j 
Estas medallas declaradas obligatdrí J  para .i
1.® enseñanza, están fabricadas con pláta í-seda, pasador de plvta y estuché. Pléyade ley, tienen cordón de
. C la se  ú n ic a  21 p e s e ta s
b !e d S ,f ^ r S a „ % "  « « * 1 »  «  esta-
C .T oriam ,P F ¡nilpt9,m aarid
e .
íléisitaga.
' Alam os 39
- -cíéy r ŝcíblr UR uwew
's6, coB«tru3V8.a ,5rJ©B#acl«ras de 
per® |a "^.arfecíi
y propouciaclóh’ 
■recs0« coE!véne7oijá$5s. ' ' '
í'®*
f#p fíp .,y .:grlfica  por »i 
^dernoalsteiiitó,
Tooga_ las opóréclonés artfsti- 
^ g e r g f c e e . í e é e e l e ,  e ,.,
■ hace Is «strácclón ds itsue- 
por irv.»
f«.te S doíalciiio.




Estab-ecimíesto té  hei 
b e 'a  clienteia, eh si ig 
c .̂*!tr¡Go > Iq -r as.á mqy caps* 
r|¿Uálqujér .o íj« m 
Para infórmeá, en la Reí 
ción de este periódko.
F r ^ f e s o v a
Se dan lecciones de príni 
en^ñsnza á domicilio.
Jara iT.f rme Ssn Juan 
l.iitrs?marfno?.......... ....
P a r a  a n u n c i o s
-Én lo? periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifa) 
gi'atis á
L J&. P R E iS íS A . 
SOCIEDAD ANÜNCIADOIUi
Calle del Carmen, 18,1." 
M A D B I B
